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UCHOS DE NOSOTROS SALDREMOS PERDIENDO MÜCHL 
SIMO; SALDREMOS ACASO PERDIENDO TODO, EL DIA 
QUE TRIUNFE NUESTRA REVOLUCION, Y, SIN EMBAR-
GO, LA QUEREMOS, PORQUE SABEMOS-QUE NO NOS SIRVE 
DE NADA CONSERVAR UNOS AÑOS MAS UNA SITUACION DE 
'PRIVILEGIOS, SI PERDEMOS A ESPAÑA. 
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3e su i 
J U S T O S E V I L L A N O 
No prevalecerán, contra nos-
otros, ni las fuerzas del infierno, 
si las ofensivas marxistas. No. 
No prevalecerán ni las fortificíu 
„ , ' feiones de la Venta de Cajnpdaines, 
ea causas la desdicha, aun después de estar npicrtes y enterrados. ! ^ la¿ intentoIías qiie los 
(̂?s*n?9s ««s«tr«s precisamente de los ¡qae tienen la cestíOTtfcrc de arre= 
^-cesíra cadáveres. Safeemcs demasiado q«e. la S. de N. está maeria; 
JLfás táüt&íéH «íue se -ha muerto por sa .prepia culpa, y no creemos que 
¿cesan» nienísria. Pero hay, s.n encargo, cadáveres pertinaces, que se 
s o o e p o s y 
P A R T E O F I C I A L D E 
Acsse ssa par esta razóa-por ía que ¡eí cadáver ginebrino, transportado 
smbres de judies y boicheviques, siga cometiendo desmanes y aitmentan» 
firíî s, quff: no han de servir más que para desprestigiar su memoria. 
S, át N. ha sido ía única tribuna de que han dispuesto fes marxistas 
áoles para peder vaciar desde ella siis hipócritas peticiones de ayuda, 
fcua mes tras otro, siego Aüvarez de} Yayo a premmciñr en voz alta los 
3el gobeM 
íZ3., dhv;;;l 




construyen con intención de a y u - ' f DEL CUARTEL OENERAL DEL GENERALISIMO 
dar a los "hermanos" del EbrOj £ En el sector del Ebro, la densa niebla ha retrasad» hoy el comienzo S 
según dice ía-consigna. í Ü de nuestra acción, pero, a pesar de eífo, ha! seguido ntrestro avance S 
Ninguna maniobra lia de sor-! =5 hasta ocupar las, alturas que en gran parte baten a corta distancias 
prender a nuestros soldados, ni g fa carretera de. Camposínes a Aseó. B 
ha de apartarles del camino que > § En este sector se han hecho al enemigo más de 400 prisioneros, y se | | 
lúe antes le dictara el Komlntern. Allí ífegó Negrín hace aún sigUen con toda seguridad. SaHe- | han recocido muchas armas automáticas. | 
peco tiempô  mintiendo una retirada-que no acaba de producirse-, de mos bien dónde se dirigen sus pa ; | En el sector de! Segre, han sufrido los rojos en el día de hoy una = 
iodcseables iníemecicnaSes. A ella llegó, finalmente., AU arez dc| Vayo, | gos> 
feáo Sínas migajas de pan. 
DdVayo habló del hambre 
No hace mUcho que fui t ^ S o Í M ^ S Í f S * * * e„ todo. sl 
>o de r2¡'̂ e 
istió a 
ido muc!i« 
io a coiâ  






s per nuestras tropas, han dejado en nuestro poder gran nóme- s 
y supaco ai cr-;enismo ? cié un Heroico hecho de nuestros S|| ro de muertos, que se elevan a varios centenares, y más de 2.060 pri= = 
[3¿ pira p-cst«r ayuda de aumentos a > soldados, del que han sido prota j g sioneros, entre ellos bastantes heridos. - g 
'to ít,vo «i cinismo de r£" gonistas un cabo y un soldado, ":S armamento y material recogido es muy numeroso, figurando SÍ 
eviquos espa^ca. U representante ^ ^ l a rgados de una centralilla le 11 entre é¡ 2o ametranadoras. . i 
m también se litase ueja ayuaa J '. ^ ^ n; sabe.. Icfónica. Protegidos por la niebla, | En c, fre.n4e de Castellón, sector oriental, han eonlimiadó los ata- 1 
Itente, com« en la España 0 s0c:et.da no tiene nada que se filtraba un grupo enemigo, bus | ^ eltem¡gos eon el mismo dfesilstroso resultado do ios días añterio- | 
Mué es monrse de. hambre, la comisan | caBdo contacto con nuestras l i - g res parjl los roios pijes hsn s ;do ^ sófo fec!la2adcs? ^ contraata^ | 
neas para atacar sobie seguí o y S cados, causándoles elevadísimo nánaero de bajas y haciéndoseles 37 Ü 
con alevosía nuestro puesto de vi | | pris?ocero^ • = 
gilancia, favorecidos por la niebla, | Tantííién han sido rechazados algunos iníestos del enemigo en U>É E 
muy espesa. Los componentes aei | sec4ore¿ ^ Cubla y Saísáa . ' ' 5 
pequeño ;pueslo, de vi^lancia que | ACTIVIDAD DE LA AVIACION I 
defendían nuestros soldados, qae- 2 \ t. * - * ^ ^ » * E 
B Ayer fueron bombardcaaos Ies objetivos mshtares del puerfe dé fe daron envueltos. 5, = . , . . ^ . * . . • * , ^ t 1= No pensaron en retroceder ni i yaicnct%i alcanzando ía Aduana c instalaciones del puerto, en las que g 
-. - , _ ««ofrM:«'íil>"n S se produjeron grandes incendios. S fii retirarse ios que- custoGiao^ , = * _ ' , - ~ 
la centralilla tolefónica y gracias g Salamanca. 10 de Noviembre, de 1938. I ! I Año Triuníal De orden | 
al heroico estoicismo, se" dió ei ca | de s- E-' 61 General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín MorenC. = 
imiimníiÉ^Éiiiiintt 
DKÍD 
añana, a líf Su actaacKír; se ha reducido a 3a zon-i bolchevique. Allí, después de exa-
unieron 
en Vitó 
ei probfetna del hambre., ha dictado íun iníorí^e en el que se d¡ce q"€ 
españoles de íá zona sovietizada no han de morir de hambre el in= 
viaad d9 piróx̂ mo, es indispensable una ayuda inmediata. 
Más adelante hablaremos de la viciación que esto supone de todo dc. 





representantes ginebrlr.os traían de fundamentar el her 
l ^ T el marxismo. • r 
tslcs sei5ores=-de algún modo hay que designas íos-=áicen qn 
® ícpa marxísta obedece en primer lugar a la guerra. Y e 
8e Par su propio peso, porque también en la España Naciot 
íkl'jao se sientc'cl espectro del hambre, r • •• . • 3 ^gunda razón que dan del harrabre roja es |s necesidad de mantener 
c^c!ío r -j campaña. V - tampoco esta razón es válida, .porque la Espa. 
"wioaal, que mantiene lin. Ejército bien alimentado, excelentemente 
dentado, no sufre hambre en sus retaguardia, en la que sófora has-
^ 'o s«^erfíao. 
i tercera razón de la comisión societaria es Sa de «uc £2 zonn roía se 
arada de los centros productores. Y tamban esto es absoíutamen-
j|o. Todos sabemos que las tierras de Valencia y de la Mancha y la 
de Murcia y la misma parte de Andalucía sojuzgada par loa boí-
es, son de las regiones más feraces de España. No hay. per íc tanto, 
ración de los centros productores. 
ta razón societaria para justificar la miseria de los rojos, se re-
^ blequeio de los puertos bolcheviques del Mediterráneo. V eiecíha.--
eSe bloqueo existe; pero revc'a !a debilidad marxisía en c? mar y ?3 
so de que nuestro mando, desde 
el sitio por donde los rojos pensa-
ban filtrarse, estaba enterado ae 
todo lo que ocurría y de las con-
versaciones de- los milicianos ene 
informándose de sus i 
s. 
sta forma, conociendo 
:JUG prepaiaba el enero 
B í C o n s e j o d e M í n í s t í o s d e a y e r 
-Poco antes de las 
;le la tarde, comen 
sa se V̂ M p 
J^^dsd' de nuestra escuadra, que con un número inferior de • barecs, § a0- }̂ Q3 propósitos del 
IJ ?ACH"P ^íeniejtdo, cada día con más efectividad, ese bloqueo, 
e el jefeJ 
1̂  Qísinía razóa gínebrína es el reclutamiento de campesinos. > 
eelona» p - ^ ^ hass ^ xer¿&¿t Les rojos han hecho de IQS campesmos de 
de los snírldos labriegos de España, su m»ior carne de cañón. Pr 
C2̂ bio de su crimen, sufren de terrible hambre, 
('oniP'll53fc,! sirs'«menío final de ía comisión ginebrlna habla deí preblenra dé ío 
i la IM3 £̂ !a<ios. Y todos sabemos que el tipo miserable del refugiado es, en pri 
íír,íi!no, urta consecuencia de la derrota roja, y en segtsgdo ¿iga?, un 
f B wi '1!̂  ^ terror marxista. que antes de evacuar los pueblos, se llevan h 
rc^a§uardi^ a las masas de población. 
"013 ^ ^j* Seí*«res de Ginebra deben ver mejor las cosas. PreseÍR^índo de qw 
"I (t l*s Nacioacs so coloca en contradicción con sus íEnss, a! ityr'-
ch ^ fas partes béSgeraníes, nosotros les advertimos (fos-'d hambre 
' r k fjrtti Ios tiranizados por cJ marxismo, es consecuencia de Ea anarqmí?, 
^ Í ; ]!1 cy< y .i0' tíeí crimen y ¿el desorden que acompaña a los cvir>dstas<, 
i t é rO j0.!i!,H! ^dveríímos mis. Les advertimos que e! pan llegará a la zc 
Í tal o Ĵfŝ  3 soitfedcs de Franco, porque en ía España de Franco hay ps 
zoaa roj3 
tafean coiocacias en linea las un 
dades necesarias para desbaratar 
los. propósitos de los rojos. Avan 
zafón nuestras tropas por el ca-
mino previsto; y pronto, tomaron 
contacto con el puesto amenaza-
enemigo 
írustratios por Ta pre-
ánimo de unos, telefonis' 
onscientes de la impor-
la misión que tenían eri 
i , se conservaron en su 
Burgos, 10. 
cinco y medio 
zaron a llegar a la residencia del 
Caudillo los ministros, para cele 
brar Consejo. El primero en ha-
rneóla ya es | cerlo fué el ministro de Orden Pü derkq Castejón, don Salvador Mmr 
"blico. general Martínez Anido, ha smén, don Galo Ponte y don 
También se han aprobado créditos : 
varios expedientes de trámite. 
Ha sido nombrado fiscal del Triburr. 
Supremo don ' Blas Pérez García; ma-
dd Tribunal Supremo don F\ 
taSj que 
tan cía d< 
cómenda 
ciéndolo. después, con cortos inter 
valos los demás titulares de los 
diversos departamentos. 
Minutos antes de las seis queda 
ba reunido el Gobierno, bajo la 
presidencia de S. E. el Jefe del Es 
lado. Al Consejo no asisten los 
minlstros de Defensa y Obras Pú 
bücas, "este último por enferme-
dad. 
LA REFERENCIA OFICIAL 
Casares. 
Je/e,:del Servicio Nacional del régi-
men jurídico de las sociedades anóni-
mas ha sido nombrado don Carlo.s Gon-
zález Eneno, y secretario de gobierno 
del Tribunal Supremo, don Javier Tor-
nos , Láñte. 
Se ha nombrado presidente de Ta Au--
diencia de Valladolid a don Fernando 
Badia; de la de Málaga a don Adolfo 
Alonso Colmenares; de Córdoba a Son 
José EguÜa Oviedo y de la de Teruel 
b Burgos 10.--A las doce y cuarto a clon JuÜo de la Cueva Donoso, 
de la .noche concluyó , la reunión dd . Finalmente ha sido ¿probado un de-
Consejo de mmjstros, iniciado a las seis cret0 dcdaratKlo en situación d- exce-
de la tarde. El señor Serano Suñer fa dencia voluntaria a magistrado don 
mío a los penoensías la siguiente refe- f[igini0 GarCj'a Fernández, presidenle 
de la Audiencia de León. l 
bienio-
r«tl lo» |W>dh%t̂  Cise h««S d«» l^v^ f ñ*'*». N t'n^rrV^-A^ ÍÍQ tta 
ftkr&rss en el nuevo régimon de Sübsidio Famáót'ar. 1 
puesto, informando minuto per 
minnto de lo que cerca de ciios. 
ocurría. 
Y es que una fe absoluta, fiega, 
con una seguridad plena en e 
triunfo próximo de todos los sol- jrene» verbal 
dados, Jes hace combatir con j El Cpnscjo ha examinado problemas 
aliento inigualado. íde política exterior y económica. 
Gracias al lieroico comporta-j El ministro de Hacienda ha-dado 
miento del cabo Paiiño, que es el cuenta de las cjiras de recaudación que 
jefe de la centralilla y del soldado acusan aumento considerable, 
que le auxiliaba, nuestras fu€\ :as | aprobado: 
y. pan para | babían resuelto ya la situacióoi y 
| el enemigo, coñ sus planes' desbe-
ehos, se retiraba temblementc 
dastigado. 
LTn General, que en cuyo peche 
hay una Laureada, elogiaba la 
. (Faso, ft ^ainta plana) 
Un Decreto sobre organización de -a 
justica indígena en el territorio espa-
ño del Golfo de Guinea. 
Otro sobre reconstrucción de .protoco 
los notariales deteriorados o de-itrnldos Fífocrdc mo 
total o parcialmente. 
Ha sido aprobado en el Consejo 1 
F.l ministro del Interior aíiuacíó por 
último que t-1 Gobierno facilitará «aña-
a nota ?;obre el supuesto csiprést* 
to del extranjero a la zona roja, { 
orden sobre taca del 
yep empezaren a rogip las nue-
vas tarifas tía Conreos. ' 
a niácsiros lectores 
quo fas csKas ordinarias lleva-
rárs un franqueo de 40 céntimos. 
I 
t A G I N A " W S a 
r E ^ Á V i e r n e s , H 
caí I ¿1 
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Casa E l día de- ayer, en la 
de España fué de gran actividad, 
recibiéndose numerosas visitas. 
Po? la tade estuvo en la Jefa-
tura el Inspector de Milicias de la 
Octava Región. Militar, coronel Po 
lo, al que acompañaba el Jefe Pro 
vincial Accidental de Milicias, co-
mandante Gómez Seco, visitando 
todas las dependencias de la Ca-
sa de Españá. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Ayer mañana se celebró una 
vista en la Audiencia, contra C L 
priano Pérez Alcoba, acusado de 
S. de Contrato. 
E l fiscal, don Emilio Rodríguez, 
y el acusador privado, señor Gar 
cía Moliner, solicitaron la pena de 
-dos meses para el procesado. 
E i defensor, señor Guzmán, abo 
g ó por la absolución de su patro 
cinado. 
Procedía la causa del Juzffa4# 
de esta capital. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
E n e s t e Juzgado se ha d e c r e t a -
do auto de procesamiento y pri-
don, siendo llamada por requisi-
torias, contra Weneerlada Gonzá-
lez, en sumario por hurtp. 
También se ha decretado auto 
de procesamiento por corrupción 
de menores, contra Raimunda Ju 
rio Jimcno, M a r í a González Gar-
cía, Manuela Iglesias Palmeiro y 
Gino María d é l Carmen, A b - E l -
Kadcr, vecinas todas de esta c a -
p i t a ! . 
s e o 
r e v ' s t í í d M B l a s 
A pesar de la m a ñ a n a triste y E s t a Centuria de Segunda Lí-
lluviosa, que des luc ió un tanto el nea, l lamó poderosamente la aten-
acto, tuvo ayer lugar, en ej Paseo clon por la marcialidad con que 
de la Condesa de Bagasta, la revis- des f i l ó ; ; 
ta a las Milicias de Falange E s p a - Más tarde, el Coronel Sr. Tolo, 
ñola Tradicionalista y de las se tras ladó, a c o m p a ñ a d o del Co-
J .O.N-S. mandante Gómez Seco, al Cuartel 
E n el paseo citado, a las nueve de gan Marcos, donde giró una de-
y media de la ma.nana, el Coronel t^nidísima visita a las ( íependen-
Jefe de Milicias de la 8.a R e g i ó n ciatS ciei ^ Í ^ Q enterándose de los 
D. Argentino Polo, paso revista a , . . 3 . ^ * , « 0 t i t ^ J mín imos detalles, y Picando las ruerzas citadas. • • 3 
A cont iuac ión , desfilaron delan- mia ^ a t m m a 
te de este Jefe y del accidental, 
Provincial de Milicias, comandan-
i c 
e r o a m e 
s y s r o o a C o n d e s a t u 
i l i e i a s 
perfecto funcionamiento 
Casi toda la mañana pennane-
terOómez^ SecoT^úna Centuria de ció en las dependencias de nues-
los camaraclas de Servicios Aüx i - ti-o Cuartel, cambiando impresio-
Uares, la banda que dirige ei ea- nea con los jefes de él. 
marada Odón, que además inter- E l Coronel Sr. Polo, mani fes tó 
pretó diversas marchas militares, su in tenc ión de visitar varias co-
y por ú l t imo, una Centuria de Se- márca les de la provincia y mani-
gunda Línea, a cuyo frente mar- festó a la vez la grat í s ima impre-' 
ehaba el Jefe de ésta, teniente don sión que le hab ía producido la v i 
Marcos Rodríguez . sita girada a nuestras Milicias. 
a e 
c a l d í a 
u 
! 
D O N A T I V O S 
E l teniente jefe- de Orden P K -
biieo de Valdelugneras, ha tótré: 
gado por conducto del Excmo. se 
ñor gobernador civil la cantidad 
de 175 pesetas con destino a la 
suscripción de Aguinaldo a l Com-
batiente», recaudado entre el per 
sonal a sus órdenes 100 pesetas, 
para Auxilio Social de los vecinos 
de Yaldetcj». y 20 pesetas entre-
gadas por don Fél ix Vil la y don 
Benigno Orejas, para el Subsidio 
al combatiente. 
E l personal técnieo-administra-
tivo y obrero de las Hulleras de 
Sebero y Anexas S. A. , lia entre 
gado por conducto del Excmo. se-
ñor gobernador civil la cantidad 
de 4.000 pesetas, para la susctlp 
d ó n del .Ejército y Milicias, y 
527,77 peaetas para la del Agui-
naldo del Combatiente. 
Habiéndoae posesionado el E x . 
ce lentísimo Ayuntamiento de la 
red del alumbrado público de es-
ta capital, y como consecuencia 
de ello, viéndose obligado a sumi 
nistrar energía eléctrica a los abo 
nados de la Sociedad Electricista 
de León; se advierte a los mismos 
que seguirá prestándose este ser-
vicio en las mismas condiciones 
que lo hacia la expresada Socie-
dad. • 
Se ruega ai público que dén la 
máximas facilidades a. los repre-
paaarán por sus domicilios para 
efectuar la lectura de los conta-' 
dores o anotar la baja de los que 
no deseen continuar. 
X X X 
Se pone en conocimiento del pú 
blico, que las horas de oficina en 
las dependencias municipales son 
de nueve a dos y de cuatro a 3ie 
te, despachándose solamente al 
público, en las horas correspon-
dientes a la mañana. 
Por Dios, España y su Hevolu-
eión Nacional-sindicalista. 
León, 10 do noviembre de 19S8. 
( H I Año Tr iunfa l ) .—El alcalde. 
w e n i r a i n a c i ó n 
D E L E G A C I O N I P R O V I N C F A L 
P E L E O N 
Se pone en conocimiento de to-
dos ios empresarios de esta pro-
vincia la ob l igac ión que tienen de 
proveerse en nuestras Delegacio-
nes Sindicales Locales de los pa-
drones para la apl icac ión del Eé-
gimen de Subsidio Famil iar , de-
biendo entregarlos en el mismo lu-
gar antes del 1.° de diciembre, de-
bidamente cumplimentados, con 
arreglo a las instrucciones que en 
el mismo se insertan. 
E n las localidades en que no 
exista D e l e g a c i ó n Sindical se pro-
sentantes del A>nntamiento que j v e e r á n de los padrones en los Re-. 
s 
E n la Inspección Municipal de 
Vigilancia se personó la sirviente 
Máxima Sánchez, que vive en Or-
deño n ,principal, para entregar 
un monedero conteniendo un se-
llo, una ilaveclta y cierta cantidad 
de dinero, encontrado en ia vía pú 
blica. . 
gistros de Colocac ión que í imc io -
nan en los Ayuntamientos. 
E l incumplimiento de esta L e y 
o falsedad en los datos serán san-
cionados cefo multas de 50 a 1.000 
pesetas. 
Por ÍDÍÚSJ E s p a ñ a y su Eevolu-
cion Nacional-Sindicalista. 
Letón 9 de noviembre de 1938. 
H I A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado 
Sindical Provincial , Is idro Tas-
l o c a u t a c i ó n p w e l ^ y o i i t a i i i í 
d e l a R d e l a l u m b r a d o 
Nuestro' camarada González Re 
gueral, alcalde de la ciudad, acu 
dió ayer a las seis de la mañaña 
a ia Subestación de San Mamés, 
acompañado del secretario del 
Ayuntamiento, don Arturo F r a i -
le ; del jefe de la Guardia Miinici-
A l negarse éste , se le coniriinó 
por la fuerza para hacerlo y el al-
calde, ep nombro del Ayuntamien 
to, ' tomó posesión administrativa 
de dicha red. 
Acto seguido los técnicos que 
Ayer fueron sancionados per el 
alcalde, los siguientes vecinos d^ 
esta capital: 
Cándido Cueto, que vive en 
Puerta Moneda, número 30, y Ci 
priano Diez, domiciliado en el nú 
mero 12 de la misma calle, a los 
que se impuso una multa de cin-
co pesetas a cada uno? por tener 
ropa colgada a secar en sus baleo 
nes. 
k l a m u j e r l e o -
H A Y Q U E H A C E R J E P v S E Y S 
Con. toda urgencia se hace nece 
saria ia coiifección de seis mil jer 
seys paira nuestroé heroicos com 
batientes, esperando d o ia mujer 
leonesa que como siempre presta 
su colaboración, acuda a Avitua-
llamiento (Plaza de Santo D o m Í M 
go) 
I N A L D O 
L C O M B A T I E N T E 
Suma anterior, 0.852 pesetas.-
Don José González Nogueira, 50 
Doña Mar ía González, viuda 
de .Miranda, 15. 
Don Patricio Fe rnández , , de 
Bembibre, ICO. 
- Don Manuel íY-llitei o y fami-
lia, 25. 
Don Césa r Contreras D u e ñ a s , 
100. 
Don Maximino González Puen-
te, 500. 
- Don Ignacio González Puen-
te, 250. 
Don Basilio San Miguel, 25. 
Don Sotero Rios Rucios, 15.. 
Don Tecio Pinto Fernández, 5. 
Don Emilio Lozano. Cepa, 100. 
Don Sandalio Fernándoz Gó-
mez, 5. 
Don Juan Rodr íguez Gonzá-
lez, 5. 
Don Agust ín Prior, 25. 
Den Sebastián Hernández (odon 
tó logo) , 50. 
Don Pedro García de IJoyos, 50 
Don Frutos Fernández Cabre-
ra, 25. 
Don Pedro Antonio Calas, 50. 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, 2.000. 
Don Ramiro Carniago, 5. 
Don Mariano Alonso Vázquez, 
100. 
Doña Ramona Prés tamo, 2. 
Don Pedro González Balda-
zo, 25. v 
Doña Paulina del Corral, viuda 
de Llamas e hijos, 75. 
Don Segundo. Guerrera Calza-
da, 50. 
Don Astacio Matachana, 100. 
Don Máximo Matachana. 100. 
Don Manuel Campelo, 10. 
Viuda de Joaquín Chamorro, 
1Ó0. 
Jefe de las Fuerzas de Orden 
Públ ico de Valdelugueros, 175. 
Don Gregorio González Gonzá-
lez, 15. 
Doña Jacinta Fernández y Ber 
cano, 25. 
Don Aquilino Alvarez y Alva-
rez, 10. 
Doña Mará ja Alonso, 10. 
Personal técnico, administrati-
vo y obrero de la Sociedad Hulle 
raá de Sabero y Anexas , 627,80. 
Señores hijos de Simeón García 
y Compañía, 100. 
Don Luis Cadórniga, 10. 
Señores Zorita^ hermanos, 50. 
Don Vicente Zorita y esposa, 
25. 
Señora viuda e hijos de Loren-
zo Mallo, 25. 
Don Diego Martin, 10. 
Don Florencio Badiola, 25. 
Personal subalterno dol Gobier 
no Civil, ¿2,80. 
Don Priscial José López, 5. 
Don Manuel Hernández Oliva, 
15. 
Suma, y sigue, 12.089,60. 
Un día de l0 
d a r s o pueden 
ció aver. 
A pesar de ello 
as horas ^ ^ mei 
vo lugar un 
gran brillantez, ^ 
la Condesa de . 
Fué este. Xlm ® \ \ 
milicias de Fahage 
ei corouei Jefe ae J 
Octava Reglón, ad? 
Polo. 11 
Y en ella mereció 
ciones de todos, ^ ¿ 
turla de la primer/ 
Segunda Línea, p0r ^ 
dad. 
'. 
Muy bien, en ver 
ron estos camarade > 
da l i n e a que Jmia 
midabie están de 
dlaHo, isin necesidad ¿ 
cas ni campanillas 
iv Q e n m 




5 de no 
Tffiunfaí: 
.reos Bo' 
) X X X 
P o c o antes tuvo in 
e n l a caUe tíe Saa ^ 
f u é s i n o l a inca 









¿e esta ( 
de esta or( 
p o r e l A y t m t a m i e a t o í j fitlio de la 
d e l a l u m b r a d o público. 12 del cor 
E l a l c a l d e , camaradj 
d o -G. ' K e g u e T a l , cederá su 
e n e l m i s m o , p o r d « iert0 qlle 
d e l A y u n t a m i e n t o , ^ causarai1 
y p o r e l J e f e d e la e|]mperiü 
n i c i p a l , d o n A n g e l Bou y ¿e no 
x x x ÍO Triimfj 
L a ' T ó m b o l a "Pro 1 leO. J . 
d e l S o l d a d o " es sis k ^.ys E N 
n a n n f o r m i d a b l e k k • ESPA: 
T o d o s l o s d í a s sipar^ • r t^ 
i n t e r m i n a b l e s , de senoi âs cl]Ta 
d o n a n r e g a l o s y por é ú w . ^ 
t o d o s s o n de l o s "de pi 
Tenernos ; entendido p 
a b r e a l p ú b l i c o e l pr^xi ^ 
m i n g o . i 
, . , '•. . SAH/-
* * x EL MAYC 
Y a h o r a , t e d o h m 
debe <<vole&^se,, en csai iESEXTAC 
c r i p c i ó n a b i e r t a imee m 
M e r e f i e r o a. l a del 
d e l C o m b a t i e n t e . 
. N a d a m á s moble i i 
t » q n e e s t a snscripcifr 
Superprí 
tí j A h ! h e m o s de 
c n e n t a q u e s i e l total 
d o e l p a s a d o a ñ o e r a ^ 
l %\ d e e s t e a ñ o debe ^ 
e n m n e b o a a q u e l , 
b a y q u e r e p a r t i r m f e 
s o n m á s n u m e r o s o s W 
n o s n u e s t r o s q u e ^ 
p o r n u e s t r a t r a n q 
- RUCHA 
una f ú v 
0S BEN( 
e G u e r n 
^al, don Angel Román, y dél no* acompañaban al alcalde se apre^. ) a recoger la lana necesaria, 
tario don José López, suraron a empalmar con la Hioro- | Por Dios, Esp«.5a y su Revolu-
Una ves: en dicho lugar se re- eléctrica, siendo escasos los per- eión Naelonal-sindicaiista. 
q u i r i ó ai ingeniero do ia Sociedad juicios que ai público ocasionó I M J e f e Provinoiai de ia 
Í5ariBi:4üé oáti&ké'vV flúido!io¡üe s q con esios ác&s , pueáto que a las ción i ^ a e á ó m de Fai^a^o E 
a ^ y í a por ia ^ d ^ é í áiumbrádo' ¡aiet^ y media estaban ya todo» ios ñc^a T r a ^ l g n a l U t a 
que y§i era del Ayuntamiento, í s emeios perfectamente TÍ 
s p a -
de t i á ¿ 
NI L A P A G A N I L A ENTRi»:GA 
L A R O P A 
Carmen Rodriguez Paniagua, 
de 18 años de edad, natural del 
Barco de Valdeorras, denunció 
ayer en la Comisaría a Mana 
González Meana (a) L a Moños,, 
que vive en la calle de la Presa, 
oúmer» 2, porque esta se niega 
& entregarla un baúl con ropas y 
m pa^arJa ta ^cantidadi de á i * -
aert q m la daíae. 
histori; 
prprctes ; 
i ' v K A ' 
te. 
^ LO V. 
n 
E n el salón de actos 
putación Provincial, s í ^ 
les siguientes consejos & 
Uno, contra Edelmiro 
gando. 
Otro contra Pío 
lia, Lisardo Pérez JuaD? 
Pérez Juan y F r a n c i ^ 
Santiella. 
Otro contra Rosendo ^ N u ^ 
qués, Antonio Laureba " ^ j v ^ 
Florencio Pescal López 
Presidía ol Consejo 
dante del Cuerpo de S{ 
Asalto, señor Gonsález i 
lo formaban los capitftíl 
res Fernández, Alesbá^» 
dez de Blas y el alier^ 
Bustamante. ' . 
De fiscal actuó ei 






* esta JJe 
Sanidad ^ •nnda Falange de la 1 eniero 
immmmmmmm 
PAGINA 
z R o j a e n - i C e a f e i e n c i a s s o - TOMBOLI PRfl 
a c c i ó n c a t ó - üi T 
una p 
FaiaQj 
efe de % ¡eo P°rbio en el servicio 
primera 
Qê  por 
' e» veri 
¡e ftma lai 
lecesidad (i( 
WB^HZ Falange de lal.de la .larde, -para recoger Centuria l^ íe rce ra 
; i En el Internado TereS1ano, 00 Don Pedro Romero Basart 
^ ayer Su pnmera conferencia-de ronel de la Guardia Civil 
¡las tres que tiene anunciadas--el- dro a r t í s^n ^ ¿ ^ i ' 
, s pertenecientes, ai E«PAN( 
B n ^ c acudirán a las | pesetas, 
l̂aü/eí día que les corres-j rriente : 
Ka r t e l iHo . debidamen-} Anu 
1 ^.2 .r dispuestos para; sia G-i 
r>A.MA.s ií]NÍ^RMEEAI¿ 
vio abono de 5 
día 19 del co-
VC! 
CO-
V ! 1̂ • eve 0 dre Cantero' s- J- Poder ugoes a^sobre teinas de Acción . Católica. 
icero v cauiroso saludo i , ' 
nundo" entero, deseando y aiin^C las conferencias está;/ 
r vínculos de. simpatía |0^anizadas Por la* señores .de íá-
P Wicio. 
r tsia u-u 
í Ro.io 
. (ser amaradas deberán' Mari; 
4 - 0 lfc a las emisiones de ña, María del Carinen Linares Ber- tud del mundo- insPirad' 
2% i ^ r v leer diariamente el gara, María Gómez Argüello,'Ma-1 generosidad, contribuirán 
&>% Ifiov - si jlUbiera órdenes nuela García Melüar/.Marceiina porVenir m;'ls íel{7- a Í£ 
Diez Sierra, Enfro-Í 
Alonso, Florentina [ 
aria de la Calzada 
?z Brí 
bi r  
amistad, a 
za y r.eügi 
teras que los 
las diferencias de; Congregación de Madres ele Cn 
de las fron-('Sregantes de María Inmaculad 
| fueron muchísimas/las señoras 
s concertados a ia juven, señoritas que a. la de ayer acue 
inspirados en ideas de] ron. 
El P". Cantero explicó amenÍE 
0.c España y su Revolu-
^%1-Sindicalista. 
I f l noviembre de 1938. 
fí ^ffll—El-Jefe de Ban 
García Fa "la N'ictoria 
a asegurar un 
a humanidad yjrnamonte conceptos fundament 
Q: | a mantener la paz entre las naciones. 
Don Manuel Martín. Foto Exak 
ta, seis rollos película 6 por 9. 
Don Pablo Peláez, una botella 
vino Moscatel ytotra de Gran Vi-
no Sansón. 
, Don Nicanor Fernández Gon-
zález, .dos botellas de Jerez seco. 
Doña Francisca Aiza, seis'baa-
les sobre la Accrón Católica y las ^p^0" G Decididos, llenos de buena voluntadl ma(jr€ 
irdo 




L Flechas, pasarán por man. 4j 
Ljión Local, para rece- siete de la tardt 




camaradas que a continua-
y atraíd 
noble y 
por todo . lo que. es hermoso, i ^ 
Itruista, seguiremos siempre 
Ires cristianas, hablando tam 
ién de la fundamental misión 
Ardura Fernán-
2 mesa de cristal 
y metal. 
Bar m'Ar. ;i i • • i i - i i ,5 que esta reservada a la muior en J , enda de la justicia, de la. igualdadj , , . , J dro chamnaem 
s que a conti 
eberán pasar 
y de- la fraternidad, 




procederá a-su en-] 
millones de víctimas de 
i Gran Guerra. Sobre sus tumbas ju-
a Delegación (Legión V I I ramos cumplir nuestro deber para con 
i ) hoy día 11, de cuatro a • ellos, trabajando por el establecimiento 
iára un asunto de la paz universal 
i Niños y niñas: sembremos'en el mun 
Maximina Diez López, Elisa Se- do la flor , del amor y de la concordia 
rran.0 de 'Geroña,' Maná Luisa con el fin de que las generaciones futu-
? Márquez Furificación Asia, Con- ras vivan días felices 
^a''cepcióir Alvarez Flórez, Angelíta 
Vicario Rubio, Carmen ('alio Fuer hov el plazo pa tuvo h 
ne en el mundo" 
?az rei-i 
est-a época, todo ello en relación 
con las Congregaciones Marianas 
que son magníficas auxiliares de 
la Acción Católica. 
Esta* tarde, a las seis y media, 
en"~el mismo local del Internado 
Teresiano, dará su segunda,, confe 
rencia el P. Cantero. 
3 botellas de si-
' dos de Jerez, 
o .Malagón, seis 
chocolate, seis 
la, des latas .de 
;s de galletas -y 
feres. 
susenpcR 
nrnoviembre de: 1938/ Rodríguez González Oovaxlonga 
Ti unfal.-El Delegado, Rubio Gómez. (Jlarita Sánchez 
K J ¡ Fernández, (. armen Salvador, Con 
'u,tJ- " 1 . . i .u . W^lv^rlor. Añila- Valle Mar-chita Salvador, Añila- Valle 
tínez. . ^ 
Por el Imperio hacia Dios. 
do Dúbiwl^dcl corriente, en el Cuer j cla " panuco, ^a i l i r d 4') con e1 fin laro, Lolita Martínez Bernal, Es-
. f ^ u u l r a m ^ í P ^ ' a ^ a Mantín de la Vega, Olvi-
e,H ^ í ¿ ™ n ^ p i e ^ o M 
* « Sa^nba j l previo cipe-.Ion, Concepción P|rez Martínez, 
uento, SÍM CA * - ¡ Aurora Rodríguez ^ alcarcel, Ma-
e de la G» ^perio hacia Dios. í ría Luisa Rodríguez Reyero, Filar 
Angel Bou 
í x x 
fia "Pro I ie 0. J 
' es sia h ¿AS ENFERMERAS 
idabie éxit» ESPAÑOLAS 
días ^ m eu collocimierito de las-5 León 10-11-1938. I I I Año Triun-
s, de senoi ||as CUTa relación se inseiv- fan.—La Delegada Local de O. ü 
>s y porcli 
Í los "dê  
entendido p 
ico el prfaí H 
SABADO, 12 de Noviembre del I I I Año Triunfa 
: X X EL MAYOR ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO DEI. 
ícdo bm ASO!!!! 
se" en esai ¡ESENTACION DI-L FILM CUMBRE DE 
rtahaeea DE LA GRANDEZA!! : • ^ ^ j 
L la del Aj Superproducción Paramount Gala HABLADA EN ESPAÑOL, | 
'tbte^: b R U L T I M A R V A N E A D % \ 
1^ 5 
A n u n c i o s E c o n ó m í o 
A EMOCION Y 
1008 de.f ¿éfprctes- -CARY GR A NT. GERTRUDE MiCHAEL, CLAUDE 
ú el toteli Ks „ KATHLEEN BURKE. 
año er»« 






f una pelícua que llega a disputarle la supremac 
ÍOS BENGALIES, de grata ' recordación. • ;, , 
' ?̂oca r .1» de la guerra europea. 









historia de amor romántico y de Ireroísmo giicprero. 
cía a TRES LAN-
ES LO 3,1 AS GRANDE QUE HA URODUCIDO EL CINE AME. 
P0!i:t • ' • * • . ' 
CASA de nueva construcción, en 
la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende; loforme^ en ia mis-
Don Luis Pn. 
medias libras el 
latas de merme] 
atún, dos paque 
dos botellas de 
Imprenta Garzo, seis docenas 
de lapiceros y veinte volúmenes 
de la Colección Universal. 
Don Nicanor Miranda, Carbo-
nes, un crHcifiio de metal pla-
teado. 
Doña Balbina del Corral,* viu-
da de Llamas, 15 pesetas. 
Don Fernando Quijano, 25 pe-
setas. 
Don Mariano Alonso," 50 pe-
set.ps. • ' ^ 
Colegio do Abogados de León, 
un jarrón.-
AVISO.—Como el domingo pró-
ximo se inaugurará la Tómbola 
Pro Lecturas del Soldado, se rue-
mp, segundo, derecna.—É-626 
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia; se cede. Razón: Pa-
ga' a todos los que deseen con-' 
TALES. Unico en España que tribuir con sus donativos los en-' 
dispono de 24.000 frutales "fen víen antes del viernes, 11,! a las 
producción, dp donde recojo los cinco de la tarde, día y hora en 
1 injertos para injertar sus 250 que quedara'cerrada su -admisión. 
I uiii plantas de vivero. José Seoá _ por haber algún objeto más 
nez. La Bañeza (León). E-714 dkno^de figurar en la sala de un 
dre Isla, número 2, cuarto^ cen TIENDA comestibles , y -.bebida?, hospital que en una t6mb6)á, lié 
con buena clientela-, se traspasa ha hecho entrega de él al Hos-
por ausencia dueño. Informa- pital Militar núm. 2. . 
rán: Avenida 18 de Julio, nú-
A E T E R H S a 
EL VAS S'EuE^TO - EL MEJ CAFEJ 
R A G b A uto móvil O P P S . ^ 
y accesorios en general 









Nu^vo, 2 i 
Teléfono 1̂ 21 
Telefono I730 
Co fttin Uan los mercados 
ó el terf 
le defe^ 
jemanaíes en esta Villa de Carrizo, con !a-
'* densidad y ¿fluencia de público que en años anteriores, siendo 
48 Aeraciones que se realizan uno de.los mejores 'mercados de la 
be-'ció Cla- Acudan los lunes a Carrizo y harán sus opc "aciones mas S5S 4ue en nmgun otro mercado. 
tro. E-629 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
eanstrucción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez, Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-664 
SERVILLETAS papel, bolsas de 
i tedas clases. José Escobedo, Cer 
vantes, 27. teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
tercero. E-tío7 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de Entre viñas, con dos laga 
res y sus artefactos para.la pi 
sa- de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y 
todos los artefactos que se nece 
sitan para ura bodoga del país; 
2.700 cántaros: de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.G00 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Águstin Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbai, Daniel Gonzá 
lí>2. E-o94 
CITROEN, cinco caballos, vénde 
se. Plaza San Marcelo, 11. León 
ENSEÑANZA -rápida y eficaz da 
- conducción de automóviles. In-
formes : Rafael María de Labra. 
15, Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente •A.uto-Esta-
ción). £-710 
RADIO compraría. Razón: Daoiz 
y Velarde, 20, segundo.—E-713 
SOLARES en la carretera de Tro 
bajo del Camino, se venden. Ca 
lies amplias. Para tratar en Tro 
bajo dol Camino. Bar "La Viz 
cama". ' E-715 
COCHE "Reo", cerrado, del ser-
vicio público, seis plazas, en 
buen uso, se> vende. Informai-án 
Fernando Merino, 14, tereeroj 
Telefono 19-34. E-718. | 
AMA DE CRIA, casada, 27 años, f 
se ofrece. Informes: , Trobajo 
del Camino, "La Casona". E-724 
mero 94. E-271 
RUEPA automóvil 'completa, dé 
32X6, moldura "Michelín", per | 
dióse día 7, Venta Valdoré a í 
Venta Aldea. Buena retribución 
devolución. Calle Nueva, 5. 
CULTOS ] 
l^os ^i.aiíercs y'''co'r,te'''d'e',Ho-
3- de la Virgen del Pilar, celebra 
sábado, su fiesta sa ran mananí 
E-722 manal. \ 
CALEFACCION. Caldera, .radia- por ia niañaim, a las ocho, mu 
-dores, tuberías, se.vende, Oea- sa ^ comunión general, en el ak 
sión. Infprmarán esta Adminis- tár qUe ja tienen dedicado en la 
tración. E-723 g; i . Catedral. Por ia tarde, por 
TEBNERA ocho meses, pelo .ra- coincidir este mes con la sabatina 
ta-, perdióse día 7 en Boñar. a ia Santísima Virgen- del Cami-
Ruégase devolución: Viuda Bue n0) w0 habrá cultos especiales, re 
naventura Fernández. Boñar., • zándose soiaménte la oración por 
E.-725 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. ALONSO LUENGO, Fernán 
do Merino. 
Turno de 1 a 3 d« ia tarda 
Sr. ESCUDERO, calle Cervan-
tes. " ' , 
Sr. BARTHE, Platerías. 
LAVE SIEMPRE I 
SUS PHEMDáS C O ^ 
L A V A S O L 
Ni «a ftogar sia l.nra&re, ai «n 
pedazo de tierra sin árbetes, ai 
una eiwdad sia bosques, ni ana 
J^spaña sia aecióa de sas teso-
ro». ' . . -
España a la Virgen del Pilar. 
Nota.—A la terminación de la 
Salve se impondrá la medalla a ¡ 
las socias que no la tengan inu 1 
puesta. Las laedallas pueden recO 
gerse eia. casa de doña Julia Mar i 
tínez (Ramiro de Balbuena núrne 
:ro 9, tercero) o en casâ  de doña ) 
Carmen Cadórniga (Torres de 
Omaña, 4, primero). 
B e ' s o c i e d a d 
Bl día 9 del corriente contraje 
ron matriiaoíüo en el Santuario 
de Nuestra Señora del Camino, 
los jóvenes camaradas Cándido 
Asensio Sevilla, reputado médico 
de Regueras (La Bañeza) y Asüu 
cíón Seto Carbajal, de distinguida 
faaeilia de La Bañeza. 
Fueron padrinos los jóvenes 
Miguel Asensio y Amparo Soto,-
hermanos respectivamente de los 
contrayentes, a quienes d'-ó la 
bendición' el párroco de San L -
mán el Antiguo, quien pronunció 
sentida plática. 
¡ En el Gran HoteJ de León, sé 
' sirvió a los invitados, todos faraí 
liares de los novios, un almuerzo. 
I L"* contrayentes salieron en 
viaje de novios a varias ciudades 
.de la España liberad-;. 
íami-ebos íelicidades. >r ' t ' r^ j 
r t i d o 
r o m 
e m a o i a , c o 
H a m u e r t o e l p r e s i d e e u 8 a u m a 
P a r í s , 10.—La reun ión que ee ves probíem-as que afectaban al munis-ta se obstina en obstruir 1.x 
leforó el comité del frente popular prestigio de F r anc i a / .pol í t ica del actual gabinet 
h a b í a despertado general e sped ía , par d i o , nuestro part ido títóa. i Nosotros, con desprecio de sus 
cióñ, porque en eilqa se h a b í a n de ra que no puede continuar unido maniobras y métodos, dedaramcu 
conoce r la actHud del part ido ra- a otro partido que obstruve~la ^e- nos negamos a sentarno á la 
i - t ' - W ' í h - 4. ^ i misma mesa en que s« sientah 
htiea del Gobierno y ataca y da- a - V 
_ , , , • ^ , unos homares que nos acusan ae 
na descaradamente a todos sus . ; i . n ^ ^ ¿ L ^ i 
haber traicionado a Francia 
hombres. E l parüdo: comunista de j Terminada la leetura de la car 1 
be retirarse voluntariamente de! % i0 delegados del partido r a é l ) 
dieal socia-lista. 
En efecto, apenas abierta la sé 
sión, uno de los delegados coniu-
nislas se l evan tó para presontar 
una moción en nombre de su par 
t ido. Inmediatamente los ckl rga-
dos radicales se opusieron a k 
lectura' de dicha moción y a.la "ini 
eku'ió.n de cuaiqaier debate. 
Se procedió a la lectura de] or 
frente popuiar. cal-socialista abandonaron la re-
E l partido radical se halla pie-. _ unión dtíl comité dei f í ente pona 
ñámente convencido de que Dala jaV, que en vista de la actitud do 
dier ha evitado la guerra, hablen aquéllos, decidió suspender las de 
do realizado uno de los m á s impor liberaciones, para dar lugar a que 
p e r j u d i c a d o n 
i s f r a n c o a l e m a n a s 
i 
ú v i i 
y 
den del día e inmediatamente uno tantes servicios que fee "han podi- los representantes-cambian ira 
de los delegados del partido radi-
Cr-l-socialista dio lectura a la s i -
•4 
gu íen te carta de su par t ido: 
' ' E l partido radicalsociaiista «Je 
clara su adhes ión al frente pespu-
lar, cuyo programa -se co-mprome 
t é a cumplir, pero hrí podido cons 
ta tar que el partido comunista no 
ha aceptado los acuerdos firma^ 1 
' ....... i 
dos.. EA partido comunista emplea ' 
todos los medios posibles a. su ai 
caco y excepciorialmente la i>e.rlur 
bación de la vida social, para en 
torpecer la labor de todos los gp 1 
biernos a los que hab ía p r o m e ü á o 
su ayuda. Ha tratado t a m b i é n de ] 
entorpeeer la obra de no interven • 
ción en E s p a ñ a e hizo su polí t ica 
agresiva a i:aíz de í discurso en el 
Que Baladier anunc ió |a reforma 
de ía semana de cuarenta horas. 
Esta política- comunista t o m ó ca-
racteres de hostilidad en los mo-
mentos cr í t icos del problema che 
co y m í $ tarde a ra íz del acuerdo 
do ofrecer, al p a í s presiones sobre el contenido d é l a 
A pesar de es ío , el partido co- carta. 
a t e n t a d o c o n t r a V e n R a t h , 
n o h a 
c l o n 
L o s m c l 
1 
Aíitstufú Knva t A t&ñM fm nuier 
iv. Esta es Im iip-t¡\ia. é¿m que nos 
Pero ¿ctrú-s ée ' -rsTa nelh-iat, Uc-
ija ahj-e que ¡ | acrevinifei tybtiiíc{ 
m?nfe. 
Ahí esfá h Turquí» a.tJmü^ re-i')-
h í d v m r i a y nvíeteida de firs uiunijeis 
efe í*i derróid. Jíiyy ha mügfóp. $ ho-m 
bre que snpv haeer infivr cu el puehld 
t'tirvr? %k v-t&mlaif) ta fucrm, tu pfy&i -
fud. Kemtú Atúhirk, cmSmUq de 'ÍÍ 
liberación, el vietoriosv. t*l que Se pJll 
fió tiQeidv' para nmidar, ha m\í¿rf% 
.. ... - - ^ •. .'.-i 
pero- ahí qitedit nt obra. i 
K n i u i l fué iionihnidt) 
nw . fresid'entr . ée un (^hitn¡f^ 
s imal v dedar-ó h s hosiiH^^A 
das (iFimiáds ée. gpeyvs (¡e '!' 
azmizark Da la impresión ^1 
do t a & fracasar. S ó h ílfwwj? 
sfszw *«• serenidad iMcesm-fo r 
(libre de mi l novecientos velnicA 
caballo de i /usfafá Kemal m&á 
paias en el Mar Egeo, p€rsi3 
al ene mi (jo. 
j tfriá uación renacida ami4 
tis P«ECIAR 
ios s-
I ( i i ^ i c i 
tlántico 
Éos mus 
Couskw!inopia. El- Sultán /;a' j l i ^ 0 h 
m m crucero uufas." Turquí* ^WStacionCS 
i incorporada a h ekiUrjacién cwW ^ % v 
l í l re/rafa de un hombre r<r,rMo (lc ^^'^ 
:¡.esa v maccdiH!,ca. "A 7 • n 7 , , ^«'«níp la 
la cuwpea llena los periódicos W 
Kemal. el victorioso, el que ^ 
tierra donde no se habían 
a t o , 
e p r e -
s s t r u y e n 
l o s j u a í o s 
Í0.._L(i> c í reul íni fran- m.bevo UM-U] Ú** l;r^ . O r g ^ - n u -
ílies J i u v ' i i i i . • < fea j u d í o s . 
lOi M-inir.s-Iro (fe .PropaganJ.i, 
Cl(H!!)b^.!s. lilu. }>ubl:t;;i;i4(j í ih ¡^a-
ii if>st<.i ¿m 'él que ditóe que 
iégí t lún^ y c. ;Í : 1 I I 1 ^ iL>i-j Jl o. ••kid) K-
rm^io'ni JIUKOIU ah.i:n.áh gor'.-el 
i%^s ^ ^ o H m d o s j ^ ^ n i ^ n t é n i;o( 
tundanKi*iíí.ié - i^ i - i í t - : 11"u 1 • Jnu(• n >-
eíl HÍ-ÍMIÍ'LIAJ^I í.Ní-nl J-JI e l s e c r c i ^ - " 
díé |¿ fcnb.a'ajf'ij I^H^inania lia 
1 •'•!) i N '•:.i-c^ivi 'A-rc.iv p s ' ü ' j udv 'X i -
fc^ para- :las k 1 a.<- i o: p ¿ f" i" W < 
A'a-ciá Muslufá Kemal en Salyni- ] 
ea hace cerca de sese-nla años. Llera-
ha.. MMip-f & 
ivs diez y siete años hteíw en 1$ fiue-
fra cmilm Grecia. Conspira.dvr rn-iU 
larde, es tksierrado. Acaudilla un in-
fenfo de rebelión.. I:rm'asa. _Se encuen-
tra á su Pat r iá dominada por la ma-
sonería y por los jud íos! 
/'Al td •ffii-Crra hd-ednica. asisfe i rapo 
tente a la dxvrofiq de Iz que c á ñ des* 
abure ce 'Jwtqum, acrecentándose s'n 
fé. l í l afuf m i l iioirclcnfos ca.h*rcv te 
sorprrudió ' en S&fw, donde se eonvir-
lié ' m el salvador de los Daré an el o*.* caos $ ^ coutr'a ^ f ^ ^ \ 
más que derrotas y'dcsaUenm 
- cosecha de vigor joonsfructivo M 
zo de Turquía un- pueblo J i 
enjrentarse y mantenerse en \\{ 
de todos los pueblas que hask 
fmices habían vivido a cos'a "di jiij|l{;iIK,ier' 1(1 
líiio Fai bilidad. 
5US s fieles a 
es ínalíer 
LANTACI.O 
í l ac i a cien años que Tv:m¿]m\'' 
di  
¡eras 
ales que qi 
r - 1 
alc.!ii-a.na-s. l ^ n ' e í { ' « M I ¡ r a r a t , S)Q 
de Mu;iieh, precis mente cuan • ' • ^ ^ Ll.lu- ^ Oua: -dAív+icy es |^ 
Daladier y Bonnet necesitaban la h m M üc que la p i ensa 
ayuda y cooperac ión de todos los a k a i a r ^ no líava •(•.¡•n^u.rado a 
ciudadanos para resolver los gra- Fra.acia C M injuth^ó á f l rri-\won.. 
1 ^ u n a c u e r 
• mba r.i-;1 aí ^jjí .-^jn mfuvvi íb j f-n 
! Fairís, lia. p i ^ i i e k k ) - en ac_ 
1<'X-(!M i'^pj'K-u-iMa ('Cintra los j u -
< 1 í 0\B , ] yo 1 % y. a h (i i'a m i n v i ta . ai la 
poJxIac'fVi. ¡1)8 niad'q eal-e^OHco, 
a áé$i&Úfr de é f t ó t ü á i r n ü ^ i ^ y «ie-
•ni.vslra;'i(.iK\s y -acios aulisemii . 
cousit/niauh, con pacos hómh-ies- y 
m'éilos msdiiis, .hacer frv-easnr el in* 
tentó de deseniharce* de los ingleses, 
I: Pero derrota Uej/ó de Hí0Vo y Ke-
m a l A i dfurk luibía dicho: Vo quiero ser 
I algo. Y no olvidaba.. T í quería subir. 
/ llegar a ser ¡dg-o. 'Fero sabia oue pa-
ra ello tenia, que formar parte de un 
puebh) nrcviule. Por eso, según pasa-
ron los años, su querer se ha^ía con-
vertido en . , ' ¥o quiero una Turquía 
grande". c) ] ' -4 
hombre ha consegnulo ron 
una nnidad, grande y Ubre 
aplicación 
Criticarán c 
a los que t 
a 
E l hombre cine supo remuuh m sabré sí 
.tradiciones del pacido rorro, hq m ¿13!, y ent 
fn. Libró a Turquía de los qm m aspiraci 
ella traficaban: ha defodo m í ¡m. 
quia capaz de vivir por sí y y.r \ organizacK 
Pero , queda una incógnita. ! -r. y '!: 
foría de los pueblas un h nos que aei 
las masas. ¿Tendrá Turquía úm 
bre destinado a ser su nuevo I 
dor f ' i r 
a n g l o f r a n c o - j n l ^ b n 
] La a •••¡.:! nd corréotíO <ie la pfétrt 
fs;t aífeiíuuipi ha ' <l'-nj<>s!nll,io que Ias de iodio g é n e r u . 
1 Kas iv];!,•;•,..!]<'.< | ^ w ¿ á j e í ^ á ^ J L ^ roispue^la ad atediado de 
tíd hajr siii-c ]..tMj:i<nrada> not ell ^ h la j u d e r í a po r 
lío V<»n R'ath. 
c a s i o n d e c o l o n i a s 
m Pfi í C A L Í A S COXTRA LOS 
Ji I d o s ' 
jBiej^ni- J0:-Jv^!a tarde cnarli-
vía lo^all 
CINCO M I L JUDIOS D E T E -
NIDOS 
Stambul , 10.-—El r r e s iden le de cap i t a l el Presidente del Con 
T u r q u í a , M u s t a f á Kenui l A l a t u r k . q u é p r e s i d i r á la sesión de la Así 
luí fa l lecido a las mirve ' 'horas y blea, donde s e r á elegido e l l 
chico mi imtos de la m a ñ a n a . Presidente de la R e p ú b l i e a . ^ 
E L P E E 8 T Í ) E X T E DE L A ( A M A ^ t ^ i f i . T ^ Í T o « J 
T> \ QI? T I vr117 f<\í*fu\ 1 \ fee c o n n r m a qne.ei ^rueia 
feL i ^ J í n r J / V m Q Í h i p a r á e s á cargo. Kst; 





ció de todos 
i Trabajan 
co para los 
le familia y 
las or a ai 
indo la 0|)rr, 
f de Subsu 
njüy de el 
ide< c|Ue 
P a r í s . 10.-- A raíz de los rumo 
res que circulan en los medios par 
l a m é n t a n o s IVanceses,. según los 
cuale-s lu/rlaterra y Francia han 
realkado un acuerdo: cojojrlal con 
Álen-ania, scgim el cual Francia 
cede rá a aquél la el C a m e r ú n , va-
rios diputados. acaban de solici-
tar la inmediata convocatoria de 
la comisión colonial/ 
Otros diputados han p r e s e n í a -
' do a la C á m a r a una in terpelación 
haciendo resaltar que la cesión 
de 'Togo y del C a m e r ú n ; pe m i t i -
rfa Ja .creación del eje .ital.a-ale-
m á n de. r&gunxh i a Addis Abr/ha, 
que c o r t a r í a las comunica-cioneí 
francesas en el centi-o de A f r ^ a . 
A i mismo tiempo la prensa .pu" 
blleá el texto de las a h i s i ó i u s de 
Hitler,5 a la cues t ión ebkmia-L en 
su ú l t imo discurso de Munich. 
hace resaltar que al- púfelico frari 
eés le hab ía , prepércianado» \ 1 ' • ^*•r! ^ : ' ^ \ \ í é - ^ por el fueg^ 
una visión incompleta y alarman- •iir-v-n.si.^^'.'r-n/'.i de la b a l i -
te de esas alusiones. L a prensa ' c ía .-.^ñabiji qilie Él ineendi^ f&é 
moderada, acusa a d e t e í ^ i l n a d o s • p.f;^-;ü.j'a-A> pi-«r los B^ism^s pr^-
p a r ü d u s de incitar a la g u - r r a y* '. p l iM^r io p^ra (:<$miv la pó-ü/a 
Ce .nbe. nut r ido aprovechar una ^ ^ n r w . 
nueva ocasión para poner o b s t á c u ? .a-;i p r o ^ M t ó r i ^ Ha éié'Ú 
los a las relaciones entre Francia n i do. 
y Alemania, pea- lo cual pide la j F; i 
intervenciÓH de las autoridades. v Jva 
f A n k a r a , 10.—Se ha, encargiido pusieron de acuerdo para S 
. iu ter inamenfe de la Presideneia de m a ñ a n a en la Asamblea, 
j la K e p ú b l i e a . el Presidente de lé E n todas las ciudades y aW 
• Ber l ín , 10 .—Después del, ases! r .Cámara A] )du l Hal le Renda. ele T u r q u í a , la p o b l a c i ó n guar 
nato de Von Rath, se han procluci ' M a ñ a n a , a las once, la Asamblea l u t o r iguroso. 
i^U'aban lm mamíie is ta^ iones an- do nuevas manifestaciones an t i ju % ^ n a i e l e g i r ^ 
•4 ¡M'.11; (.u-s j.»t*if\ (»e<a;("bi.s p o r •el ate.!i_ días , que han dedo por resultado 
Uu.u> q 0 e.i>ió ia yxáix de V IHI el incendio de sus sinagogas de 
R^*"- , - x varias ciudades y desperfectos i m 
- ^ i . cl*G deme s | n a g o f ^ portantes en los establecimientos 
ndéve l-iaji .>ida in : - e i í i ¡ . ' a r f a s . \JC< hebreos. 
M i ifp-a.iid/tjí̂ s de \> 
mf^Lfil ¡il.lKÍÍOiS' ha 11 
han sid© detenidos unos cinco m i l 
j ud íos . 
C K A N S E N T I M I E N T O E N 
T I n Q F F A 
A n k a r a . 10.—Kn 1oda T u r q u í a 
SfGUJb: L A C K O M Í A 
(Viene de primeia pl̂ íia^ 
Z t M q s . 1.a Por lúefa -fellVO -^itifC p r o -
ot'UvPv r<: la. d-e.(eiie.;«'m ¡ i i w e : V j v a 
Úi\ " m u c h c í . - n íni tMcia ar j n d é - ' - s , 
p ^ r a p i i [e^fáa.\< d(> l-a ' i n d - í g n a -
Cjón j.M ini i ¡a i*. 
Nd íta i^ - i i i a i alo n i n ^ M n cas.o óe 
'iiM--••. y pig s e ñ a l a él ciTriOi-SO 
epis-od-'f.í, b 'wu - s i ^ n i f i e a l i v o , o e u -
r i ' i d q *'4n Jnyi'iaa i f u - ' í a l a d á 
en '=el eéiutro -tb» lísTiín. "cMifaié 
la r r i i u l ' h u l .•.••-! r ^ / n f^s •e>.a,a.-
y n-áÁS m r i - - b l e s . í r e^pr - : 
••co a-i-k-i .la.,s .¡4+yas. 
3|íh T/eiii/JiK. !up.os •̂ eu.ntJ4>i;s 
matjeri^ d •. r. ^ra.- de u n J u á í ü t , 
a^ jc» : . | E n Viena han sido incendiadas 
sijá-o de^tro- } las sinagogas y se calcula, que j 
SE P R O H I B E E L USO D E 
M A S A LOS JUDIOS 
f conducta d e l cabo y d e l sol» 
rema profundo (b lor por la muer- M e r c e d a . la c u a l se cor tó a & Neria 
l ^ d e i creador de la nueva Tur - 0 una intentona enemiga, pa 
qUEii los edifieios (dúda l e s ondea gida » e r la niebIa- <<En tant ' 
La bandera a media asta. Bfi las ^0 una Propuesta a l Gene: 
universidades y en todos los cen- |a ^ u e e l cabo Paliñq i 
t ros de e n s e ñ a n z a , se celebraran j soldado q u e le" a c o m p a ñ a ^ a ^ 
A R - . . velabas p e ^ e i ó é i e ^ en las que' se que se íes otorgue una alta ^ 
i e x a l t a r á la f igura ele K i é m i A t o - ¿ e n s a , que sean ambas 
Muniche, 10 .—El jefe de la po 
licía ha decretado que las perso-
nas coiisideradas c Q m > judías, se 
.gún lañs leyes de Nuremberg-, no 
podrná en ningún caso usar a.r-* 
mas de fuego. Cuaíqui'er infraci 
ción al decreto se castigará cen 
20 años de reclusión en un cam-
pe de concentración. 
L A A C U S A C I O N C O N T R A E L 
A S E S I N O D E V O N H A T H 
París, 10 
K L l í K X K R A L Á K W W i U K W X 
K L M u i i H ) p r r ^ ^ i D H X T r : m 
T( R Q U i A , 
Ankara . 10.—Sé e n e u r n i ra c-n ia 
do de homicMi®, le. cual puede 
iesplíear ferv#raÉ de muerte. 
U N A C T O ANTISEfvOTA K N 
N A N C Y 
Faris , I Q . — E n un eafé de Nan 
dos con m i l pesetas cada un 
gido ante el general, el cor0^ 
Jefe de las columnas que éi 
ron en fuego escuchaba l»s 
. 1 a c i o n e s por 
0 
el c o m p o r t a n ^ 
•de sus tropas. E l enemigo ^ 
ya y desde lejos cubr ía con ^ ^ 
t i l ler ía su re-tirada, intentando 
rot 
u c r una barrera de fuego eí! i 





p lían sr 
les, que ya les pisaban los t a ^ i 
mientras les hac í an ceHte.nares_ cy; lia hecho explosión una bom 
ba en don-de se hallaban reunklos | prisioneros. 
E l fa-iiecimient€> «de ^ nauclvos judíos.- j No. No es posible que se Prj 
Von R a t h , ha dado lugar a la m o | L a e x p Í Q 3 Í ¿ n a© produjo n ingu ' duzean sorpresas en l íneas ^ 
difieación del auto de acüsacidíi f na vtetimá. v»'a?iff rl ar^fa.-f-n ifie ct  el t  e c s c i4a f  t ti a, ya que el tefacto no ' guarda Hoy, cada s'ol̂ l 
contra el judto asesino. f contíínia carga m estaba prepara siente la dignidad de ser brazo ^ 
E l juez de instrucción citará para ctCm casa que un susto Be 
hoy al agresor, al que c o m u n i c a r á - c r e e que el uter de esta broma 
r:ujda,ihs. el fue^a ^ q i í ^ en-lugar de ser ftcuéaád é | es un e^tudlaíite, 41 que busea la tocio heroísmo, como él 
sij-üid., svii-a^v^as. v el tentativja á e latomlcídi©, será" a-c-Usa • ̂ elítíía, . . ' >} la taáo 
Genera l í s imo y cumple con su 
ber v se exceden en actos ^e 
1l í®v P M 9 A 
I Q e i i e ^ a l i i s s m o F r a n c o o f r e c e 
F A Q u í A a s m 
E n te F u n d a c i é n S i t r r a P . i m b i i y 
i 
( O 
U o s e m p r s s s r i o s o f r e c e n p a g a r d i r e c t a m s n t s ©! S u b s i d i o 
J j a f a s u s e b r e f o s . - L a ^ s g i s t r a t u í a d a i T r a h a i o t . a h . r » 
Ayer tar«!e- tuv» lujar en la 
h rfc Artes y Oficias la Yh% 
"Sierra Famkley" b inairjurat 
una serie i t c»«iíer'e::cias qu:i 
que, para la ¿¿«¿ación y CÜ.-H-ÍT 
les alumiKJS correrán a c i r a o dr 
•íjíefc—ii inia»:iian¿» la conversa* 
m c;«a tenrtía entre dios, acerdaron en^ 
viarícs a un 
cat©iic«s y iticr 
zoizgipj don íe hay ívñm'cs 
pueden stjytituír 
a y p r a e t t e a m e n f a 
I 0 _ E 1 'GetTcraKsimo • lM'a.n- L A ^ l A G I S T R A T U R A T>F.l 
y cn-nn.iza de nos, por lo cual es evidente que ios pa 
carao de desta- dres ¿eíeffarmi su autoridad en esto-
- i - Ü - t- • ^ t i , carias ^ersraas. 4e la l'uainíad. Estuvo señores, «ue adenns nkñrh 0 
t u t a d e i T r a b a j o t r a b a i a ¿ * u ^ u L ' ^ ' L T ^ 
dióce-iis, doctor Carmelo Raüeste 
i uispo-
áción qu3 
ié peritais en contrar en vue^ 
j.;uicu tras unas breves palabras de pre- Por consiguiente, debéis mirar a vues" 
7 R A - eional de. Enseñanza Superior y Media«ítcntaci^n del -presidente de la exeden- tros maestros y biénhechúres C r K , a%.j 
tísima Diputación , provincial don Raí - «rande, corno ai-o superior ya que n-'• 
refiere, romo en años dc !a ^ T f e á e r a c i o n C a ^ i e a Nrdonal • m u n d o R- Vr.Ue. dicc que al tener el obstante sus elevados oonódmic'i ios ad 
^ T-cercarse la feoha de la SántaHdcr' i» -—P«r .^esíioncs .;0, por Paérc$ de Familia,; con el qu- sostu- bonor de "inai^urar estas conf-crencias quindes a fuerza de trabajo y 
ha • scftténcias de - la - Magistratura der T r a - Vü una' defenkla y cordial ennícteheia. Io hace con una gran satisfacción, di i- cia, ellos tratan do ponerse a i . 
V A L I O S O Ó F R F X ' Í M I E X T O j P"esno a ajnidar siempre a yaas anttn-!-- asequibl ' 
. ^ víik 'prueba- más de ?ti afecM B A J O , I N S T F f UTTO'V T̂ VM" V í r - t 
•:rc; u r i n a c i ó n a U Mota. Hi • ^ .uagrsiratura « í r a -
^ !, para que los musnlmanes ^ j o . han re^ddo los trabajadores du 
[ r á l n realizar su vn ie en rantt el m e ^ octubre pasado la-..Suma 
oqi1'" / - i de 170 mil pesetüs. . 
P O s a r i o , coronel. Reiírbedrr.' Rcsdlvieron - J.os 'niagrstra^os .22© de- eibido una conímiiearión de U 
Vitoria, lo .—En la Jefatura 
vicio Nacional de Bellas Aru--
' Z t f ^ r C r ^ ^ t ^ ' ^ r C ^ a^-"éteia o -oonfcrmrda^i ^ v i n c i a l ' de Granada oirecie.:. 
1/ * ^ ^ desea -S E que le- porc- con avít&i$rífaá al juicia, 1» fue suye- .^'áhosa cooperación al conocer c 
tu 
da avav. 
Sultán- ka k 
. :r«;"<?í(Í8 | 
' Periódicos, 
el lúe ñc 
mhian 
chsalí&m 
i -nte la terrible guerra recuer- agosto, septiembre y-octubre, es 
5¡,s fieles amigos, cuyo amor por . ' M ^ C I U - L 
'•",7",at'« hJSO E N T U S I A S M O P O R L A . 0;CiJ.in /•//cV.'rn (,.,, - cías, IQ 
"crié- Í , , ' ! 
Av-enenció 
241. Pesetas, 178.7^2. 
'itc Tiirquin 
di' iodo esá 
o rouverlhk 
libre. • 1 
f>o reannkj 
furco, hi i 
de los qm 
'cjado uv.n I 
'or sí yfatl 
cóguita. Li, 
no h 
^nrquía m I 
su nuevo su 
f do] Goiil 
¡1 de la A-i 
*ido el iiM 
iúl)lk*a.,se? 
1 o-ciierá 
ne el abono a tos reclamantes de J0I 0̂ de réorganrzación de la enseñanza cia, dice a los niños que éste 1 í&istf'ven dc este viaje ei niás 
¡ crecedero recuerdo, ha adop 
U gisposiciones pertinentes y ha 
disposición de los ina-roqm'es 
Cántico Marques de Comillas . , ,• -.. ; 0-• Toledo. 10—Mañana marchará con 
s*1 * -'.ii^,>,«<»' n- ante la Alagistratura del 1 raba] i .45^ • -o , , -
re ¡l)5 musulmanes . lia misado ~ -̂ -.*» - • * ^ dirección a Burgos y otras capit iles, d ai 




bién por estar lie-
que. ademán de e.a> 
señaros os educan, y así el día de ma* 
nana seréis una bendición de -a lamí-. 
Entrando en el tema de la c.nferen- Iia. para h j ^ , ^ y para Espáñ.-;. 
e ?er ¿ Qné debéis a vuestros mae-iros v 
íes an practicas y patrióticas como g, 
is dc León, de quienes dice que cuan nc 
sale de León le parece que le falta 
prenecesure 
dc virtud.' p 
ha 
mil pesetas. Las séntencias «fktad^' fue artrsfica anunciado por dicha jefatura. " L a idea que debéis de tener "•: vucs- ^jfenHécf&Yes; 
ron 241, que representan 76 mil pese- O B I S P O D E T O L E D O S \ L E tr(,s hiaésir.os y bienliechores y lo decimiento y 
tas- ' P A R A B U R G O S j les debéis - . de manifesía 
Durante el citado mes se pres^taran . . ^ ¿ 4 ^ .__ ^¿-¿Jz^ ... , , ^ maestro sé aebe*.entender una per p., e 
ona'tan alta, superior y encumbrada J j ^ g ^ 
tres veces más que la persona 
respe 
de agradecimiento fer- El resumen de lo acteado por los ma doctor Modrego, que al parecer se pro-
por bienhechor, un ha- ellos 
gaiienes — "?".** ~¿ T g i s í r a d o s del Trabajo durante d tr i -
esta nueva prueba ^ue et * , . 1 - • pone permanecer ausente de esta ciudad 
I de Espina les o'frece 
-ildc 
pe 
r_ mestre útimo, correspondiente a los n i í -
Sa es inalterable. 
(pie no lo e . 
codor -del bien. 
E l concepto que de ellos del>éis tener 
es elévadísimo por los siguiente^ moti 
, , vos: Representan a Dios, a vuestros 
—ta. su puenlo natal, donde asís- , - , iL. ,, „n ci | V l ' t - 1 1 i , l u l « - > . 
Agosto: Avenencias, 172; sentencuv ,. n , > - v. • , ; v - , padres y por lo qu? ellos son en htréis con cortesía v 1 
* • . • - •• tira a los funerales de su hermano, fa - „ T^- C ^ , nareis ..con cortesid j . 
11 Pesetas '"0622 f* "os representan a, Uios, pues según e - i <, , • , . 
' . • . líeeido en dicha ciudad hace un año. . - y •>• ^ o _ c„,-, „. ^ ¿ fu í^Lla'uaI;fl,-, resperp en \uesrra 
Septiembre: e ias. 13(5: settten . K*a»Ke*»»- Nuestro Señor cae de tu-
varicis días, 
- l í a manifestado que visitará también 
Lar; 
a r -i 




1a v i -
Cuand .1* 
F A M I L I A R í 
ander, m.—A la Caja Nacif 
J ota t Aven.nu-ia^ 54§; sentcnci 
Sevilla, T O . — E l int-evo alcaUie dc es-
. ciudad, don Joaquín Bcnjnmér, 'lia 
678. Pesetas, 331.S51. . - ptddjcado una nota en la que dice que 
iridio 1-am.iliar han llegado ya Así >.IIPÍ; sin rfinfllrfnt; ni hit-lira<s tn <. ' ^ • • • i i 
>; _ v 'f -tr! .1 . , t : . . ! .•Asl' P06*' sm connictos. ni mi-gas tu. encontr-o en la. caja municipal h canti-
pfl-as so iciturte^ -ele ert.dades .muituana5. sin que ningún trabajador dad de trece'millfines seicienfas md pp-
ales que quieren temar a. rn car haya perdido su trabajo, ni hingún na- 'setas-.en ¿ e t á l i e o lo q 
íplicación del Subsidio; es decir. tren0 hava tcnjdo qt,e cerrar sus fábri-.(I( 
erihearán el pago directo del sub-1 como tantas' veces ocurrió en- el 
P R O S P E R A S I T U A C I O N D E L #Has ante sus discípulos y los L v a - i o ; f 
A V ü N T j C M I - E . N t O S E V I L L A N O pies, diciéndoles yo soy vía verdad-: . U l 
- ... , ,-. . vida; la luz: ¡ soy el Maestro! Después.) 
de Sti muerte., cuando resucita, v antes' 
alosqne trabajan por.su cuenta rég.imc!1 anterior, se han solventado en 
b sobre sí una carga cine es m i - ) U - p ^ ñ z de Franco por medi vs % a -
sccia!, y entienden el Patrorato c o j ^ i^e]os ¿e traba i o,, qu:- impo: 
permitirá ate: 
jbraiiamcnte a todas las necesida 
des de la Corporación. 
•al ciclo, dice a: los 'discípulo 5•: 7 
ñacl; es decir, les constituye en . , 
- - • •; | ' 
cesores d^ los A p ó s t o l ense - l 
sí los sucesores dé éstos ló ha*. 
ante elios. no entrando nunca antes, 
pensando en 'que debéis abriles la ptí&r 
y modosos. Les debéis confianza y agra-
decimiento v ello, os debe llevar .-, estar 
do los vei 
ú ocurre áiérapré. Güaíl» 
ma aspiración hacia el antimar-
dicales. 
tan la suma de 331 mi pesetr 
?e mo-




. E C I D O E L O G I O A L C O N D E 
D E J O R D A N A 
boa, 10.— "Diario de la M ñá'na 
;a un artículo de su colaborador 
limo. 
ir|anizacione! 
Cŷ ncj se limitan a as 
f{ que acuden a sus 
i padrón, sino que -s 
m propaganda, con impulso me militar dedicado a la- figura dei c o V e 
|iáriamentc acelerado, puesto al de Jordana. 
M de todos y no sólo de sus aso- ] . E articulista asegur.i haber constituí 
Trabaian por la ley que dio do una gran fortuna para fa spaña 
para los trabajadores con car- ^ Nacional poder disponer, 'además*dc sa-
famiha y para acreditar la vita-j idos jefes de Estado Mayor miíifar, de 
F.-bs organizaciones sindicales, le. unos" -cuadros do gobernantes adnfinis-
lo la obra de justicia que quiere]trátivos y diplomáticos que han- sabido 
{hacer de la España Nacional una ver-
Desde la pi cíe la Rcpú- d ími Rom: cae. derrumbad, 
ds aber hnmaiK 
D E E S F i C C T A . C U L O S 
P a r a hoy," v S a s s , din 1 
nov iembre de 1938, 
dd ^f; 
I j í í l ! 11 B i l í ' 
os han de llevar a una tutimt 
rezar por ellos todos los d ías , 
hacéis por vuestros padres, 5 
ellos sustituyen. As í vuestra 
será provechosa y enarco m* 
ordéis a este colegio, hendiei-*-
eñor que os dio tal gracia, 
a la disertación, que. Fue aco-
aplausos, el señor Obispe otra 
niños visitarles con írecuenCjaÉ 
bidente de la-Diputación les d i -
lidan también por su i lüst ís i -
8 I w. 
Subsidi 




idos- y alá 
l e i ó n M 
) M ( A 
del som* 
P0n la justicia social de E r a n -
^ 0 . digno' de seguir. 
orto a *1''<:T 




iar el rkssri dc dadera representación de la glorií 
A juicio del diario, el conde de / o r -
daña es uno de los más inteligentes ar-
f tíficos de la gran tarca de España, en 
A M E R A S E M P R E S A S Q U E la que, mientras la guerra se d e ^ n v u é l -
D I R E C T A M E N T E E L ve v i c t o r — habilísimo; abo 
S U B S I D I O 
lo.—Las dt 
in solicitada 
H,̂ n> familiar. 
'"a An 
osa. na sido un*habilísimo 
I gado de España, ganando las más gran des batallas diplomátics. primeras ein- J E L ' P R E S I D E N T E D E L A . A S O C I A 
d pago d i r é » C T O N D E P A D R E S D E F A M I L I A 
han ^0 l i ; V I S I T A T L J E F E D E " E N S E Ñ A N • 
Z A - S U P E R I O R .. 
t, 1 0 — E l jefe del Servk N a 
B a c h i l l e r a t o — M a t e m á t i c a s 
P a r a c a r r e r a s e a ^ e c i a l e i t 
u n i v e r s i t a r i a s 
P r o f e s o r e s t i t u l a d o s 
1 P L A Z A S . M A E C 2 L 0 , 0, 2 . ° D c k i 
( S d i f i e i o d o n d e se h a l l a m s t a l a s o 





con 1̂  
RT(WÍCQ 
HTIPÍCO 
lego P" < 
3 nacic!13' 
as t s m 
tenares 




DEJ* DA M ^ O CUE-W) T E L E F O N O n m 
U L T I M O S D I A S D E A C T U A -
C I O N -
H o y F u n c i o n e s a l a s 7 y 10,30 
P r ó x i m a domingo, Kspe'c ia l a l a s 
e u a t m dc ia l a r d e 
L i m e s , D e s p e d i d a á e la C o m p a ñ í a 
—f)w~ 
T E A T R O A L F A G E M E -
A l a s s iete t r e i n t a y a l a s die^l 
t re in ta . 
L a prec iosa p r o d u c c i ó n en es-
p a ñ o l : 
L A N O V I A S E C R E T A 
U n t e m a s e n t i í n e n t a l y d r a m a 
tico m a g n í f i c a n a e n t e i n t e r p r e t a d o 
por B á r b a r a S t a n w c k y W a r r e n 
W i U i a n s . 
M a ñ a n a . E l m a y o r acontec i -
imiento del a ñ o . E s t r e n o : 
L A U L T I M A A V A N Z A D A 
S u p e r p r e d u c c i ó n " G a l a P a r a -
monnt", h a b l a d a en e s p a ñ o l . 
— 0 0 — 
T S A T E O P R I N C I P A L 
A l a s siete t r e i n t a , ú n i c a ü c s i é n 
¡ B x e e p c i o ñ a l p r o g r a m a e n es-
T : : ^ : t { T r h t n a l S u p r e m o 
hoy disfruta, si 
nernetilíu déficit. 
í i l O M i 
lado re. 
N A J E E N L U G O - A L G E N l v I 
R A L T E L L A 
r o j o , p ^ é p a n 
f u g a 
f- Pteírp-Lgrvant 10.--Hajc.e 
•o ha acor d í a s ' c m n i e n l i'a ftn 111 
man;»o. tin ¡áte l a fro intora fi'an.co-íij): 
n una placa dc o ata ai •] 
rdla , uno de lo? he- ( 
a de liberación esp; 
•al de esta pn-vind 
t la entrega de' estj 
;ida solemnidad. 
de J-Jarw'lona, co-u t^tí 
j i a . 
• A l palreeer se ha ;n: 
u n m e s , y s-egún. h a 
s í i l i ó de Iku'crdo-n.a peí 
X L ' i - A ' A L I N E A A E R E A T E T U A N 
V I T O R I A 




p a e ñ U . E s t r e n e del N o t i c i a r i o F o x r o r m © ? 
va línea d 
cpic dirierei 
señ ir Liodembefg. 
E l servicio por ahora sera 
Teután a Vitoria y biseman 
les v sábados) dc Tetuán a I 
Ksta última línea empalma' 
lia dudad con d avión que 1 
Cananas por Sevi! 
stencia de h 
público, ha s 
Imenté una m 
1 Iberia. S. A 
Sacroü- io v' f 
d e n l n v ¿ia p o c o u e m p o . 
1* 
e n F r a n c i a 
rlí. Lia p o l i c í a (i& 
ha d e t e n i d o a J o a q u í n 
x p r e s i d e n t e d e l c o u s e j o 
n v a O r t i z , ex ¿jefe de 
d¿] srüi' d^l E W . 
qile el m o t i v o de l a s do-
os uor 'un-as . i iu to de u n a 
Setn-anal, can i m p o r t a n t e s uot i - i 
cias, mundia l e s . f 
A S $ S r N A T O K N L A T E R R A Z A .; 
Su^ferproducGíói} N - t r o en esga- 1 
ñ o l , con un a r ^ u s a e a l j ñ de inLorcs 
y e m o c i ó n . I n t e r g í ^ L a d í ' - n dc '^IS 'r -
n a L@y y B a r n c r B a x t e r . 
—-o©--— 
c m m A jkzvt 
A l a h o r a de e o s í i a m b r e gnm 
p r e g r a m a s o a e r * en l e n g u a a ie -
4 . 
N I T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e r b ó 
t m e s t r a r e p u t a c i ó n 
E T E M Z I 
I A 
H W E I Í T U D 
r i a i K A S E I S 
mm 
F E O A 
V p z d e a i e r t a 
J U D i 
P o r F E D E R I C O G A S A 
(Exclusivo para PROA) de Italia, de Alemania coma de 
Definitivamente consolidada por- Inglaterra; es el judío. El judio 
la reunión de Munich la paz de es enemigo de toda frontera y de 
todo lo que pueda significar amor 
a un país. Sueña con la desapriri 
ción de las fronteras; y con el so 
lo imperio -del oro, sofocando to-
do notte impulso y todo ideal 
amor a la tierra donde se lia na 
ciclo, para que volviendo la espal 
da a Dios y a la Fatria, todos los-
pueblos se confundan rindiendo 
¡ C o r c f e r o . y l á a r n o 
b e r o e n a i b a n 
q u ü l u 
Leemos en la prensa roja: 
4'Para el día 3 de noviembre 
próximo está señalada la vista en 
juicio oral ante la Sala seg'imda 
del tribunal Supremo que preside 
Fernando Abarráte^ui, de la cau-
sa seguida contra el diputado doii 
Luis Cordero, el que fue jefe de la 
Ú í k m ú Jurídica D. Eduardo Ha-
mSberp y los que también forma-
ron parte de dicho oriiamsnio, An-
tonio Devesa y José líatlk'. fefe les 
acusa por eJ fiscal de liaberse apo-
derrtdo de diuerG y. alhajas p é r t s -
neciojiíes a personas residencia-
das jx r dicha • Oficina Jurídica 
E ! p r e s i d e n t 
E s p a n o 
¿i 
d e l a 
a r n ó n 
T1 
y « L e T e m p s ^ 
r é p l i c a 
E l . presidmitc de la Ac.-ulcmia Ksp-'i- culisí.-i fiuicrc • protegerá). | 
ñola, don l lamón Mcnéndcz Pic:al, d in | siempre al pueblo vasco 
gio a "Le Temp5"Min:i, carta r^.ii í 'can 
do conceptos ve^id^s en^tin articulo re 
cii:aumeiite apa ' . ;do jen dicho perió-
dico. -Le Te r j ; ^ " ID ji.zg-ado r :•-
veniente publicarla. Juzgando jntcre-jmas tenipestades de Kspaíía 
santísimo ei K D . j ^ d c dicho documento' 
lo p^biuaaios nosotro- a continuaci-.'-n, 
dejando al lector que formule su juiciu 
Europa, culmina la*gigantesca ta 
rea que se ha impuesto Benito 
Mussolini, dando lección Italia ai 
mundo, de la advertencia de 
causas del mal y de. la-profilaxis 
necesaria. 
El peligro reside en el judais-
mo que con la masonería, utili-i 
zan la estupidez bolchevique pa-
ra atraerse a las masas. 
El Gran Consejo Fascista ha 
beeerso de oro quedes ot ju | ^ ^ — ^ ^ ^ a f o , él cual U 
sas de este mal, y dicho fuerte daismo internacional. Fren.e a el . ^ ^ 
y claro, que hará Italia- todo lo han creado Alemania e lualia, una ^ de ^ (.on intimidación en " "Lco- eir 'Le TemPs . de 25, «n ar-
que sea preciso, para que de esas muralla.de vigorosos pechos, que Jas 1)ersonas< provisto en los artíe'ü tícul0 firmad,) e n tres asteriscos t^tu-
fuer-as subterráiiéas no aflore ha sanado las simpatías del mun jos 49:5 v 494. núm. 4 en relación • " E mplomes d' apaiseraent au dés 
cuaWer Vdía la planta venenosa do. Los judíos están en derrota, con el arlículo 93 del decreto de Pyrcnées'-. en. el cual encarecido el 
han sido francamente descubier- 6 de mayo de 1937, nueve años y hecho extraordmano de haberse cele 
f íin <lía ííé separación de la convi- ''nido en% Barcelona 'solemnemente un 
unido a ella y asociado a SUt. 
desde los orígenes mismos de r ^ 1 
quía asturiana . Y por esta S 
unión, por haber participado ^ ^ 
Bol 
pro 1 -5» 
PU 
adoración rebañiega al becerro de que posteriormente depositaroii|r; ;ect() la cullducta de ..Lc Temps". 
en var,as cajas del ( rediíLyonais- así ^ ^ del iUlslre historió-
u ^ ^ v ^ ^ A-* om nno pq f>l i u f en la ciudad de Lyon, y solicita se H , . , Ese becem) de oro q u e ^ ju ¿ , . ! ^ x 
internacional. Frente ] s Jds.-omo res.onsab]es de un de- P̂ b «caria: 
de una posible perturbación euro 
t tos. Moviendo los grandes nego-
cios de armamentos, intervinien-
do en todas las c&sputas para te-
nerlas en discordias de imposible 
; solución, actúan contra la paz 
y la elignidad de los pueblos. %\ 
terte, rotundo y sabio, como el gran Benito Mussolini lo vió. clri . car clerftseal. Ks un he^lio notorio ' mente, - hubiera, pasado por alto las de 
le ha brotado de las deliberado jro y el Gran Consejo Fascista ha i que la Oficina Jurídica de Barrí 
O-jeste Artículo a nd haberse publicado "en 
nseio secundado y servido a su punto | bero fué el puerto.de Arrebataea - - lin periódico de tantá autoridad como 
-erva de vista, con una serie de acueî  l gas, que en ella se despellejó a Temps". , 
l x ¿ . des oportunísimos. \ ido el mundo, que el numero de | anónimo articulista considera al 
pea. 
Como antes Alemania, ahora 
Italia dicta una serie de pruden-
tes disposiciones que la pongan 
al abrigo de. posibles males. 
No se conoce documento tan 
fue 
qn 
nes históricas del Gran Co 
Fascista. En todo ello se ob 
la huella singular y única de Be) des oportunL—.. f despellejados forma legión v que 
nito Mussolini, Fundador de la En la sene ae batallas 41^ I las c i f r ^ ¿ í ^ ^ ^ n » í ^ k ^ 
Nueva Edad de la Mano1 Abierta, \ nuestra, civilización rme sm clcsr j cas j e] ñ s c a l que: se . ¿ i n u \ ^ 
que ahora por la limpieza de la ; canso,, tiene que apuntarse otro ne a jos a ü ^ r e s de dichos •iinine-
sangre y por la'claridad de las 'nuevo éxito, el. genial, conductor [rabies delitos por uno sólo y que 
.contluctas, abre camino a una ma de Roma. Pronto y merced a sus se les indemnice con una suma r i -
yor altura del m^ndo romano. 1 ! ' 
Además de evitar la gu 
Europa, el encuentro histór 
sensacional de Munich apoi 
nuevas victorias. -
Lo mismo Francia que Inglate pesadilla que gravitaba sobre 
rra^ coincidirían sin duda en tos humanidad, 
puntos fundamentales que sostie-
ne Alemania. Italia, España y los 
otros países sanos. I 8 
Tan enemigo de Francia como FatrlBl 
vencía SOCial, accesorias, cuarta entierro católico de un capitán va^co, 
])arte de costas e indemnizaeión llega a condusiónes ^ sobre las cuales 
al-Estado de 185 francos y de quisiera hacer un reparo. Siendo tan 
173.000 pesetas y 13.000•fraíleos a írecuentes las apreciaciones inexactas 
los perjudicados;7? « de los. escritores extranjeros cuando ha-
Es curiosa , la manera de califi-?l)lan do países que no conocen entera-
el momento de grandeza del 
"co español: cuando Ignacio de 
sin la menor posibilidad de ipV 
regionalismo de cultura, pensaba ar:' 
tellano y en castellano escri¿ía Z.15 
midacl espiritual'que había de 1 
ver al catolicismo, y cuando R u -
puso de una nave de nombre esn J 
de destino español, paira la p r i ^ 
cunnavegación del planeta. Y qu 
hoy de los vascos si E ^ a ñ a ' n ^ k 
hiera dado un^. América en que 
"Ff.a compenetración continn 
interrumpida, durante todS nuestra! 
toria. tPor eso la inayoría del 
vasco se aparto decididamente del - jilo QuC ĉr 
mino emprendid'o en el- conflicto , ' -puesto 
por un grupo de sus hermanos di 
pueblo vasco * cof ime un des pkis - so-
lides - reduits de notre civilisation occi-
dental-e-^./por lo cual, " i l mérito aux 
^•eiix de la chrétienté de conserver la 
pleine ct*libre personaíitc sous un régi-
me politique capable de la proteger de 
faoui permanente contre les orages qui 
súd del Pv-
conocedor de 
pesetas a r--sí)a,ia esnmara esa apreciación com ; 
los ciudadanos decentes por el lie- in i l^ ta y como opuesta a la reaüdad 
el lo de ser desafectos al anarquis* <:íe cosas-' Qnien conozca bien núes 
mo y al comunismo'. j t r o país .])ensará que el principal mérito, 
^ r » V W ^ v - v % ^ v v % ^ V i ^ V ^ ^ V ^ í 5 l l o. mejor dicho,- el inestimable valor de: 
El cultivo del tabaco es ess. 
presa naeloiiaL 
• m 1 i : •g*-®? tg&p :g 
DE RAMON M. FARRAPE!RA 
^ T ^ y » y timpíéz* á e toda ctem <t$ psenésa , por delicados que «c«m s m 
1 LUTOS EN OCHO HORAS. Trftfisforjn&cióií de las pemá&z 
i ms?3& « c© îr. Prcmtlta^ e« los encargos. Colcrea a maieaíxa, 0«?a©tf« 
j y «©fldea en t & é m lo» trabsjas. 
i NOTA. El a ^ « t o y brlílx* «speckl cc*a q m »® wltlisisia ío% t r & b * l m 
J ám ISmpUm y t«Sláo, hac i énda los éfátttsgt&t á t otros rissillares, vm. h?* 
i Dtapejc&os Ofátsñ® 11, 14 (al Ud& ée! Ea? Hoílywoód). T«^«re»* c^ I 
i n d u s t r i a i C a m ^ r ^ i a f F a ü a r l ^ , A . 
' m % i i 6 % m * - C a f a » B a t # ? k 6 « M í q u ^ i a d o - « ' ü ^ J 
ferífb-a-fít#», ^ u m á t i s o s . tófiSpfe&Ni a u t o m ó v i l J 
¥ « J&z i 
M é É m 
mm 
—"«*T~̂ -—iwTnrnrfii—l r̂  Tr.-oM»ig»>BM̂ 1iiinUi'-'rTTiVTTrrT̂ ^ •>-«-«.̂ rx,'-
* 
i ^ T 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
SE VENDE: 
IMPORTANTE finca rustica 
próxima a León, destinada a 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 
plantas, con magnífica bodega. 
CASA en el Ensanche Sur; 
renta más dê  mil pesetas men-
suales; precio 145.000 pesetas. 
OTRA cerca de la calle dé 
Ordoño I I , 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese-
ta? 76.000. 
OTRA en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pesetas, 
precio 44.000. 
UN SOLAR dí> 5.000 metros 
a 8 pesetas. 
i ; PROPIETARIOS M 
Quien desee vender rápida-
mente casas, chalets, edvficacio 
nes, prados, huertas, solares o 
cualquiera otra clase de fincas, 
desde dos mil pesetas a un mi 
llón y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro-
piedad de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
tricuiada. Bayóa, 3 (frente ai 
Banco de España). Teléfono 
1563. LEON. 
pueho vasco consolé nrecisaniente en h . 
hersc negarlo en absoluto á la civiliza-
ción occidentril de Tvoma. quedando co-
mo preciosa reliquia de ia España- Ibé-
rica, de la cual los vascos recibieron" su 
cultura primitiva y su lengua . actual" 
" l ^ i español que conoce su historia 
sabe que el jnieblo vasco no tuvo noticia 
de la civilización occklcntal hasta que 
ya desflpaí-eeido el Imperio Romano, se 




% ^ aP; 
¡rece ^ la 
;sdes t i^i 
u<I sis 
los 
En s« virt 
ro de H 
del 
formes. Pero si prescindimos <ici J 
de la mayoría y preferimos qonsU 
la más elevada • expresión 'del pe 
miento vasco, esa la hallaremos etitAfi"*0™ 
los que se agrupan en torno a la i¿S 
logia de Miguel de Unamuno, granyj 
co'y gran .europeo, que sentía cnlo jj |irt|cuo 1. 
profundo de su alma la unidad ^ '* . 
nota.. 
«t- A t , t̂an las ac 
En estos momentos en que los :> 
.más democráticos proclaman la ijr^ ^ e^c^170 
cía de robustecer la verdadera unlé ^ ex^e^^ 
espiritual del Estado sería de desear (|i ne deberá ce 
los escritores delg ran pueblo Ü-. b, profesión 
no preconizaran para la dolorosa ca t aquellos, 
tienda de España soluciones separati '{echa y luj 
tas, fundadas en una imaginaria prota licencia. E 
ción moral hacia un grupo del put̂  r¿ ̂ \Áf¿ a 
vasco. -Se lo agradeceríamos espeá • A , , , res, si se Í mente tos que ahora y siempre m . . . , .. ' . iuisitos me admirado y querido a 1'rancia, y por; 
mismo observamos con dolor que ¡a Ĵ1105 (luc 
chds jóvenes españoles se apartan i *M ân con 
ese amor y dé esa admiración, príci tonales de 
mente fundándose en intervenciones-c Artícdo 2. 
mo esta que comento.. Sólo los espíi ¡¡esto será 1 
les, entre ellos y sin ingerencias exü vigente, 
ñas. p-ueden (iecidir el-grado y el nn procedencia 
de la unidad espiritual que necesita, ^ { ^ { Q 3 o 
R A M O N M E N E N D E Z ^ rAT* ..* 
. Ú ata revestir 
Presidente de la Real Academia W . 




<Eí rey de ios cementas Pdrtlftaá.) 
Homogeneidad absoluta, rápido efldurecimiefito, %m qtre <̂?r «ito 
da au buena cualidad de fraguado lento y aotmaí. 
AlUa resistencias a corto plazo (slguiejĵ io I U progresión es aum^ 
t e ) , lo que supone economía grande de madera y de. tietiapn para 
coírar, y, por. Qpnsigmente, de dinero. 
Representante exclusivo (con atmacéa) para León, y %& pra-riiíci».) 
S E G U N D O - C O S T I L L , A S ' 
&ú Pftdrc isla, t & m . i . . Af«rtftác áe Coí̂ e*** ^ 
T̂ féfom© (escritor!© y ddmlcfilo)^ «üm. 12.17. LEON 
se venderá 
^ se deter 
^dataria 
íiWcs de 1 
filadas; sii 
W«ce el arí 
£1 Plazo de 
îrsrá el c 
te* 
D O C T O R r F U N C l S C O ' U C l g D A L O S A 
Partos'y enfermedades de la mmsr 
de d e e a dos y <?é cuatre a seis 
Ramiro Baibue a 11 izqiáerda 2o 
•J, 
Pin»»! I WklTi»»l 
Fabricante: MAXIMINO ARIAS TASCON. 
Federico Echevarría, 27. Teléfono 1878. LEON. 
í o V í l l a n u e v a V a l c a r c e 
Fsb ica de Alcoholes y # guardient es 
Cosechera-Exportador de V i n o s y Ccreaieis 
V i ? l t f f 8 i 5 e t d e * B s e - r z e 
T e r 23 
; , _ 
m Km 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
ü n nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. El Malte 
" I A NEGKITA" 
ss el preferido por t i público 
Fara calidad el Malte 
"LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
S r . ^ i r t o i p ? F e r ^ f f e 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado 1(7̂  
L E O N 
Somier^ y c i m a s de s c e r o 
F R A N C I S C O F U E R T E S 
' M O T í 
y* C O Ñ A C J I M E N E Z L 4 I M I O T H 
Ú C O R T R I P L E S E C O * L R I O S » , l o s m e j a r ^ 
D e ^ o ñ t P M f : L U I S D K P A Z : : L E O N 
A L 
^ S T I T I 
U Herí 
Rtt Qrtc 
P más v 
^tes, y r 
rrstc es 
i ^ s api 
I ver 
Son c€r 
! 0 - Qu 
I ^ Qui 
fa may< 
exc 
OfííoB© fia n ú m I f 
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inf l ic to 
r i f O ^ 
' a c i ó n 
N T T S T P t A T I V A 
'¿A DE LEO? 
d o d I 
i o n 
tes del ruega 
pío t iempo 
A r t i c u l o 
R e f a c í 
olct ín Oficf ia l del i 
del n iés a c t ú a 
2234-2335 se tns 
v S e r v / c / o S o c / a / d e l a M u j e r 
todas las señori ta^ Josefina Hidalgo Noriega, Isabel M í 
presu- continuac^n se oitzn p ^ e n por Ui De- gucie2 García| PÜ^ Herrero^ Bian 
i i e a d o , Jegacion de A u x i l i a Social el viernes, 
D E C R E T O 
i j f e R N O D E L A N A C I O N L o s comerciantes* que 
ejerzan la indus t r ia de venta al por 
mayor y menor de aparato,-; enGtrí-
C}€1 impues to sobre apara- dedores, a d e m á s de observar los re. 
maestre y 
ntarios, 
s do la 
y pue-
ueldo del 
a que rie-en ; nú-
Minisícri» de H a c i e m í a 
tiicen dedor* 
se acredita, 
05 j0 a la l e g i s l a c i ó n vigent 
' ^ de una marca especial incor . 
(j-, al aparato, p rocedimiento que 
h la actualidad notor ias d i f i -
n [rece derivadas de lo excepcional 
a los intereses del Tesoro. -
J v i r t ud , a propuesta del m i -
de Hacienda', y previa de l i -




D I S P O N G O 
con quisitos prevenidos en e l ' a r t í c u l o n ó -
por v e n j del Real Decre to de 29 de A b r i l 
de 1927, d e b e r á n proveerse de tantas 
licencias en blanco como n ú m e r o de 
a q u é l l o s tengan en existencia, i ncu -
rr ienddí en caso con t ra r io , en. la mis-
'ma responsabilidad cx ig fMe a los par-
ticulares que posean dichos aparatos 
sin la opor tuna a u t o r i z a c i ó n . 
Los referidos documentos s e r á n ex-
tendido? a nombre de cada compra-
dor en el acto de la venta, haciendo 
' constar en ellos les extremos que de-
t e rmina el a r t í c u l o 1.° 
1 A r t í c u l o ' ó.0 Los obligados al pa-
go del impues to d e b e r á n poner de 
i manif ies to la l icencia a los agentes 
j de la autor idad y especiales del ref-
. vicio, siempre f|uc ,;eai requeridos al 
. efecto. 
• tuaks . poseedo-
aparatbs, inc lu -
mero de orden, autores, número de 
ejemplares ó de ob, 
que cada partida s 
mero de niños y i: 
dos, total de amí 
que concurren di 
'mando con el nom 
dos apellidos. 
: Cuando se tratf 
y cantidad' 
i signa ; nú-
matrieula-
ll'll 
i r é 
nente; rir-
•ropip y los 
día I I , para recoger las huchas para la 
postulación de! día 12. de cuatro a seis 
de la tarde: 
Juliana Otero del Palacio", Blanca Ro 
sa Tato Cuming, Oliva P é r e z Melón , 
Carmen Riveira Benito, Angeles Ig le -
sias Alvarcz, Mercedes Sainz Ezque-
L id i a ~ F e r n á n d e z Vega,- Maru j a M a n -
rique F e r n á n d e z , Ana M a r í a M a r t l ñ e z 
Salvadores, Josefa Vakfés Vélez , M a r í a 
Dolores P é r e z Matachana, E m i l i a Blan-
co Garc ía . Consolación Arias Alonso, 
Manol i ta , Santos, Angel i ta Carniago 
Mar t í nez . Alaría de los Angeles Ar ias 
Alonso, Mercedes C o r d ó n Rodr íguez , 
c i fcu i í s tanc ias 
•;? indispensable, por tan to , sust i-
• .ouel sistema por o t r o m á s sen 
1 qae permita hacer efectivo 




5n 'del 1 
•Haremos eni 
rno a h idfl 
'^mo, gran T; 
•nfía en !o ni ^rticu0 l.P E l impuesto ' sobre 
1 timdad ^ ^a{os encendedores, mient ras sub-
t̂an las actuales circunstancias, se j A r t í c u l o 7° Los ' 
nar' r ' írai ' ír* £'ect 'vo i:>or me^i0 ^c ^ ' j res ^e csta 
an a % -yjjedida por el Estado, en la ; so • los comerciantes dedicados a la 
•dadera umái ^ L ^ r t t . . . i , . . . . , , 
1 de desesns «deberá constar el nombre , apelh- venta de los mismos, que no hayan 
pueblo iranj ^profesión y domic i l i o del tenedor" j satisfecho el impues to cor re rpondien-
dolorosa ca t aquellos, la firma del m i s m o y ! te, d e b e r á n proveerse de ia licencia 
3nes separas '(tcha y lugar en que se extienede j den t ro de los t r e i n t a d í a s s iguien-
ginaria prota licencia. Este documento no t en - ' t e s al de la p u b l i c a c i ó n de este de-
ipo del puiH :ivaiidez alguna, para los p a r t i c u - ' cre to en el " B o l e t í n O ic ia l del Fs -
amos espea ^ s¡ sf o m ¡ t c cuaiqUicra de los t a d o " . 
siempre lieii ,íljisit0g m e n c ¡ o n a d o S ) 0 cuando los, I A r t í c u l o 8 ° I ^ D S preceptos del Real 
dolor} ^'t ltrem0s que en ^ se c0nsíSn€n no! , Decre to de 29 de A b r i l de ' 1927 con-
"se apartan' lilltidan con los datos de cé ( iu las t í n u a r á n en v i g o r en cuanto no se 
ración, pmi anales de los interesados. | opongan, a l o prevenido en la p rc -
srvejiciones'i Artículo 2.° L a c u á n t í a del ím- s e n t é d i s p o s c i ó n . 
j lo los esiui ¡esto será la f i jada por . la legis la- | A r t í c u l o 9 ° Por el M i n i s t e r i o de 
erer.cias.exí is vigente, con a r reg lo a la clase ' Hacienda se d i c t a r á n las oportunas 
ado y el IE< procedencia de los aparatos. | instrucciones para el cumpl imien to de 
3ue necesitej ^ c u i 0 30 L a i iccncia de que se ' es te decreto. 
'DhZ y ila revest i rá siempre c a r á c t e r , per- I A s í lo dispongo por el presente de-
cadenna W |nj| y a { c c t a r á a un solo aparat0, f creto, dado "en Burgos a 27 de Oc tu -
se venderá en las e x p e n d e d u r í a ^ I bre de 193S. I I I A ñ o T n u n f a l . — 
Je determinen de la C o m p a ñ í a i Francisco F ranco . " 
^da t a r i a de Tabacos, sitas en las 1 L o que se hace p ú b l i c o para cono-
$kles de provincias y poblaciones c imien to general y en e v i t a c i ó n de 
ÍS, sin per ju ic io de lo que es-J las 'sanciones en que pudieran incu -
b e el a r t í c u l o s iguiente . I r r i r los i á f r a c t o r e s del presente dé* 
A plazo de validez de las licenciad' creto. 
ferá el d í a 31 de dic iembre de i L e ó n , 
I * ( A ñ o T i 
Articulo 
rra, Mati lde Astiarraga Salgado, Car-
men F a n j ú l Santullano, Amparo Borre- Auro ra Dl6z D,cz' M a r í a Teresa Bar 
. o s [ d á García , Filomena Encina González , bero 'Pozo-
Flora F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Isabel Gue Raquel Brade Prieto, A m o r Fe rnán- ' 
r ra de Paz, M a r í a Mercedes M a r t í n del <iez González , F lora F e r n á n d e z F e r n á n 
I Riego, Concepción Gonzá lez Alvarez, dez,- Carolina Rodr íguez , Carmen Pr ie -
p esiipues-|peljáa y Djez visitación Cnrrace- to. Asunc ión J i m é n e z , Amparo C á r d e -
tar libros que todavía,no han sido I , , , 
1 1 1 • Í •, • {do Ma 
aprobado onsignarán en la casi-lla de autores: "para libros que 
en su íiía sean autorizados para 
uso de las escuelas... X pesetas. 
Sería conveniente, para la más 
rápida aprobación, el que todos 
los maestros y mai 
o 
reos. Leonor Gonzá lez Valbuena, nes, Vis i tac ión Sánchez , M a r í a Santos, 
Pepita Alvarez Arias , E l o í n a Gonzá lez Isabel F e r n á n d e z López , Sira " V a l d é s 
Verduras, Angel i ta Fernájadez Soria, Marcos, Felicidad Conde Carvajal, A d o 
Asunc ión E c h e v a r r í a , Leonor F e r n á n - ración Casadc; Meroñ0 j Rosari0 Rub¡0 
dez Sánchez , Teresa P é r e z Alvarez, Argüe l l e s , P ü a r Aparic io O r d á s , Con-
Leocadia Cordero Gonzá lez , Carmen 5 ^ , ^ Apar ic io O r d á s , Angeles Ig le 
' ^ í r a s de u n m i s García Morono, Rosa Lobo Gómez , sias> Aurea M a r t í n Menéndez , M a n d i 
Margar i t a F e r n á n d e z Soria, Josefina' se pusiesen de — ' f • > — ta 
i á r l o s en un SÓJo Ta'ibo Gorosabel, Isabel Cid Z á r a t e , M a 
ruja Casado Meroño , " Carmen Bahi l lo 
no recibidos los Lluidobro. 
por duplicado y Angel i ta VaHmena López , Nieves Ro 
P é r e z Solarat, Dolores Cordeiro, 
Dulce M a r í a Diez García , G lo r í a Fer-
nández Sauz. 
A m e l i a R o m á n Blanco, Josefa Ro-
m á n Blanco, M a r í a Rosario P é r e z 
mo Ayuntan!lejíi 
acuerdo para en" 
paquete postal. 
Se ciarán por 
qué no lleguen 
quedarán sin consignación para dríguez Muñiz, Victoria Gutiérrez Es-
material todas aquellas escuelas cribano, Mercedes. Marasa Sainz. An- Allcr' ^ ^ R10 Castro. Mana N i e -
cuyos ntaéstors no envíen -los prr-
supuestos antes del día. 26. del co-
rriente mes de noviembre. 
, León 8 de noviemb" 




gclcs Blanco Ferrero, M a r í a B e g o ñ a ves Asencio Reyero, Carmen Chamorro 
Isla, Angeles R o d r í g u e z R o d r í g u e z , D o Adela Henares Mediavil la , d o r i a Per-
ra R o d r í g u e z Argue l lo , M a r í a Merce nández L a i z J / i m o n a M o r a n González , 
des Flecha P é r e z , Amparo Gisbert B é - M a r í a Josefa Bust i l l S u á r e z , A u r o r a 
neyto, M a r í a Angeles Z ú l o a g a Torres, Chamorro Rivado, Inocencia G j n z á l e z 
M a r í a López Vaqupero, M a r í a del Car- Pé rez , Alaría Rosario Sánchez Salas, 
men Arallejo Aíar t íncz, Carmen Barbero M a r í a Nieves -Charro Duque, Vicenta 
Pozo. Pastor de Vega. 
r « l í o pm* 
de .N-oviembre de 1958.. I I I 
j f a : — E l Delegado de H a -
SANTA NONIA—LEON 
LICENCIAS DE CAZA.—Certi-
ficaciones- de PENALES, pará 
cuanto se necesite; de nacimien-
to, matrimonio; defunción; últi-
mas voluntades; Colegios Notaría- \ 
les, de PLANOS para Carnet de; 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-* 
DES de todas clases y para cual-
quier oficina. — DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Eipe-
dientes de todas ciases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte siem 
pre a esta .AGENCIA, cualquiey 
; asunto que tenga en España (Zo-
na liberada) o en el extranjero.-— 
SOLVENCIA, I^RONTITTJD.COM 
PETENCIA Y ECONOMIA, son 
las normas •fseguidás ñor "AGEN-
CIA SOTO'% desde su ñmdaciós 
ea 1B27. 
4.* 
n ton IÉmi>lllill FMH«Wll"»WIHFTÍWlT«in 
Í N S T I T Ü T * O R T O P E m C O . C A L L E C O L O N , 3, P R A L . L E O N 
^ Hern ia ha dejado de exis t i r con el m é t o d o de h c r n i o l o g í a del I t t s . 
tll«to Or topéd íG» , cuyos aparatos se adaptan al cuerpo c e m » u n guante. 
batido los aparatos y m é t o r i o s d< este I n s t i t u t o , la hernia desaparece,1. 
^ más voluminosa que sea. Estes aparatos n « I k v a n n i trabas n i t i -
fAt|tes, y r e ú a e n mejores comiieiones que todefe sus s imilares .x 
I Este 
es e! ú m e o I n s t i t u t o en toda E s p a ñ a que garant iza ía b o n d a á 
5 aparates. 
ventajas que se obt ienen adquir iendo los aparatos . en este In s -
P»tb. 
^0ri como srgtac: -
'•0 • Que estando e s í a b l e c i d » en esta ciudad, ía c o l o c a c i ó n de los 
^i"atos se hace con toda g a r a a t í á . 
• ^ Que er cualquier caso y d i f i cu l t ad que pueda ex is t i r se corr ige 
^ t a m e n t e 
y en el p ropio domic i l io del I n s t i í ú í » . 
^ t ichos T>adeHtes de L e ó n y Provincias e s t á n agradecidos, lo cual 
ts 1 
'* J'n3y»r f a r a n t í a . 
^0r excese» de t rabajo, sólt» r e i i b i r á v is i ta del I f al 15 del cer r icn te . 
f 
P i e z a (?€ l a C a t c ^ r a ^ 2 | 
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Jüméstet* &¡vikh 
FAGINA O m Q E O A 
E n e l n a í a l i c i o d e l R e y E m p e r a -
d o r d e í f a l i a V í c t o r M a n u e l í I I 
de la íntima compenetración ie^ 
Víctor Manuel I I I con Miaŝ olini y 1 
de su leal j siempre iritelî esite co-
laboración con la obra del Buce. I 
ríííl^^Uai, gracias a esta compene- j 
tracjón y coigtbcí-aQiQn, se br̂  n 
L a d i í c r c c i ó a , l a p r u d e n c i a y l a s a b i d m í a d e l t ¡ ^ ™ ™ S ^ t & > L o q u e s i g n i f i c a F r e n t e s y H O S D ? 
R e V F m n e r ñ á ú t entrañado el manteninúentQ de de- \ W i 
i ^ a i ^ i w u ^ i terminados puntos de SU primitivoj ^ w i v t las Instituciones creadas P€»r i Y, sin embargo, a pe 
prcgTama reyolucionario. Lasi^eP- lí¿ 5llcrra ¿ ¿ hav ée vansu^rdia y de ' ¿vcciJo, como es natural-1 
ti quc.le depai]ó ia Frovíaencia rcU..uíifd;a; v hav una ¿y t;cnc mia : y pr,OpOrci.0ses por CLÁUDia DE ^ONFFOTr 
misién 
í-iá 
de enlace entre U rctaguar- hospitales, a pesar de 
la vanguardia y que puede ejemplo, m á s bajas eil 
^ La eiemériae que koy conme- jefes de los ejércitos aliados, lo- al encontrarse con un soberana 
mora ia üisiona ae ia itítiropa mo- gifó impeiner su idea de que la lí- tan inteligente y tan impuesto de. u\ 
aema en ei A A Aniversario ael nea de resistencia de las fuerzas su'papel en la historia, permitió a,«ia 
ium^uwie q-au puao n * a ia Gran - italianas había de fijarse en Pia- Mussciini realizar el milagro de considerarse como algo important i - como la del Ebro quc Cll 
' 1 . , , . . montes leoncs'^l 
itada no rccibc ; ' 
tener. ¿ P o r 
que es por U \ h r | 
Y si examinamos la actitud del: discurso de Milán del 28 de Oc-sar ia simpanoa personaiiaaa ae falta, de conoc 
a: 
( 
cas de Víctor Manuel I I I asi lo tiurczíiS qlVe Heva consigo, no resulte tan a tres divisiones. P( 
hiso constar el propio Mussolmi— ^ 
"ha entrado hoy en lo más pro-
k  st  l i  s^lini^- ¡ ^ ^ \ Heve al combatiente la con la nueva o r ^ n t ó n T 1 
fundo del pueblo italiano. expres ión del recuerdo y del afecto ta entidad, se hace la distnlJUc 
El Buce cuando completó el ^e la retaguardia.coogera la Asisten- donativos todavía más racional 
Prof 
discreción, ha sido decisiva en ai-j'4 abrir la puerta con el empxijoi 
g-unas ^MtjaiiC'S urasaaucos ae ia jde la insurrección" en la hisl^ri-
matom ĉ MLeMp^miea. | ca jornada de la Marcha ¿obre R^-
&i weío ei m m m ae un kombre se] m&, fué el Rey quien cen una ple-
miae por el gra^c ae xiueirnaa | na. G íínteligente visión del drama 
cc-ft ^ m GVUUÍMÚO ia misiori que j-inaenso que en.aquellos instantes! concepto clásico del Estado Fas- cía de Frentes y Hospitales, cuya "la- i Los donativos de cada 
iiios. ie smiu^o eii ia vida te-j se desenvolvía en la historia de c^ta como (fncarnación jurídica de bor ío rmídable , aunque sea verdade. van a un sitio determinado-1 
•ortancia,- no tenido la propaganí la tes ¿el sector disfrutan ño .« 
nos iirestíAt* eientro Ae su concre-, negándose a fimarel decreto que quiaS;sabia que el que ecu^ba . h sido vcrdadcr,m^- 5 Cada sector 4el frente v 1 
la mas alta de las jerarquías de la ^ ; . i i , . - • ! ^ 
Nación era verdaderamente dî no te considerada en lo que vale por los inspector que se encarg, dc ^ 
dd ella y elegido de DÍC3 paxa re- W disfrutamos las comodidades de tnbucion con arreglo a V¡¿ 
Pi-esentar en el mundo la Nueva rctatuardia. . por la Intendencia Militar. 
ilcs. Que nadie olvide, pues, tan 
la ins t i tución de la Cruz amarilla y resante organismo. Una SIQU| 
rG>a con ramas de laurel, es sencilla- t i l l a que quiera hacerse He 
rremal, K# ksij &íiÁa que la- persô - Italia, dió paso-libre a la torren- ]Hacríón con la definición del ramente magnífica y de suma i m - distribuyen, y todos los 
naii&aá áe v ictor Masmel u í se cial entrada de las Camisas Negras | niknt o como '' un sistema de jerar 
nos presíiiitft eie«tro de su comeré- negándose a fir ar el decreto que 
to c^meMá* áe soiíerano y de im promulgar el Estado de sitio, lo 
s i m h é h m represeatacijn ael pue- <pe equivalía ai anuncio de una 
b í o t i e i w á i * , o m ei Más li^pio j^^tenoiar a tedo trance centra la 
relieve áel ciií8ipii«uento penecto| revolución fascista, obligaindo a 
eá^eGi^ie áeuna almy aeiicad^'áimiür si ^ Facta y—he-
í urtcloa ¿ m u c o del sistema jerár-! oho tras^endoiital en la historia de 
quico del Aaimao. Viciar ivia^uej ia ífcalia Fascista—llamando por 
JLU, m b h ai l i uno ea su propia imeiativa a P^ma a M 
ha e/ercido aurante su largo rei- sclini y encargáiidole del aobierno 
nada ¿su ait* $ m m % de rcaiesa m ^e ¥ a.la s?íbi-
un 
ítaJía, heredera del Iniperís de Asistencia a Frentes y Hospital ' 
Roma. I m i 
frente", a -ese l ímite taa mente la org-anización me tód ica j 
Labrador: Nuestros heimanoa equitativa .de. aquellos desbordados que abarca a todos los que traÉ6<mP0» hí 
í̂ ue sufren ia tiranía y el dê p̂ jo torrentes de agasajps y regalos que 
en fe zona roja, c^efíaa en q m se hacían por el entusiasmo y. . . ¿por 
eoii la liheraeícn les ha de iiegar «i'ué no decirlo?, el miedo de los p t h 
el p a n blanco ;dc ios trigales de meros tiempos de .la guerra a los que meses paar el frente un 
¿a & paila Naciosa!, pues allí £3 a ella marchaban o venían con huc- lo que se recoja. 
en la defensa de , España pe 
mas, Hcoarár 
De León, ahora saldrá todos 
COlVOy; 
haca í m p c s i h l z el cultivo lias sangrientas. 
.Si 
peñocéd excepcicnaüi^iv&e agi- auria del Eey, la revolución fal-
tado y tempestuoso ae la iustona CÍ3ta P̂ -̂ o encontrar prontamente 
europea, en ei qué las guerras y Por ^ vía legal el más amplio y 
las revoluciones, algunas de ellas seguro cauce para sus salvaderas 
las más terribles que haya regís- i^alizacioaes. ^ 
trado ia historia, nan conHiovido historia d-el Fascisrao es—o 
hasta sus cimientos las bases no & sus ^«stes—el resultado 
sólo de la poiit-icá, s i no de la civüi- ^ I & & Í M * * * Í ^ & ^ 
zación de ¿¿uropa. Y Víctor Ma- r 
nuel III, al cabo de lC3 38 años de **W&1*?4 ru compenetración con el Caudülo y su Gobierno 
SU relaado, ha podido Verse firme- tS! & *íevar a alimentar t u sienifera de trigo, para que no f«U& 
m âte asentaao en SU trono en el pan a nin^oña fainííia de fa España Una que !a victoria de 
medio del derrumbamiento de la nuestras armas ha de conseguir, 
mayoría de ios que no pudierpn re 
sistir eí embate luneso ele las úl-. 
timas termemas del destino. Apar-
te de todas las donsideracionas 
que pueda sugerir t m estudio aten-
to de su largo reinado, pedemos 
desde luego afirmar que tm leyj 
que ha tenido ia virtud dé sobrevi- j 
vir a ia más honda de las revolu-1 
clones r^oáernas, cual es la fasiis-' D O X JOSE L U I S O R T I Z p £ i 
ta, es digTio de seguir siendo rey, j cia ^ León, 
de seguir ocupando el supremo j .0r^rin y mando. Ordeno v mand 
puesta de ia jerarquía y de seguir T I v.- ^ ^ * 
ejerci^do la representación SU-1 Hsibieada sldo ^ o b ^ ó pov Decreto de 20 de Octubre ult imo el R e r a - | 
prema de SU pueblo. Haber Sabido • mcilto Generai del Rég imen Obligatorio • de Subsidios.- Familiares ,publicado | 0 | : 0 | ^ ' ^ 
salvar la monarquía- en la clramá-j en el - Bolet ín Oficial del Estado';, .núm. M8 del 26 de dicho mes,' dentro del \ 
tica y brusca transición del Estado | mes actual de Noviembre,, todas las entidades y particulares que ocupen | Burgos, 10. 
llberai-dcñlCCratlC-O^y parlainenta- j trabajaderes,- empleados o fu-ncicnarics en terr i tor io español , p r e s e n t a r á n '* del Estado publica hoy las. si- ría habilitado para . c 
^ J ^ ^ f ^ ^ ^ M ^ I S ^ --I011 h correspondiente oficina Iocal_ Sindical y donde és ta no estuviera a ú n guientea disposiciones: do a Pedro Gonsáles Castep 
bid^ hacer flotar j p o n e t al i^nT t u n d ^ ^ , en la respectiva Alcaldía, para la formación del censo que f VicepresideneiaOrden reetlf.iv comandante de Artillería 
salvo el cetro V ^ cWna heredi-l1;a de servir ds basc Para la implan tac ión del Rég imen de Subsidios f a m i - ' cando algunos errores padecidos fq Aguirre, respeeth^ente. 
O l í 
T A 
* Me ha tocado ir con el prun--
f Aquellas listas enormes de .dona- voy de esta cíase. 
[ tivos a la que.fue - en León bencme- •IiiibJaremos..pties, en estoc. ák mes a A 
• r i ta , activa y abnegada Comisión de convoy. Pero justo es que t 
i A-vituiúkuziicrito,. verdadera Intenden- . meras inipresiones sean para Fre 
• cía civil de los primeros días "dé gue- y Hspitales, Lo merece. Y si 
! rr^; hoy tienen su , debido. lugar en debemos contribuir con algo J 
| libros de la Delegación Provincial ayuda, m i modesta pluma ê fá 
1 ?;.c A¿i¿tencia a Frentes y H o s p i í a e s con lo j5ocp qüe vale, dispuestaÍ 
I BAlan^e Españo la - Tradi^ ional is ía aydda. Porque lo merece, rcpiH 
! y 4e las J.' O. N.-S.. dé León. 
c l o n e s c f c lares 
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-E! Boletín Oc*. tir. Moreno, ai capítáii d 9. h 
So hai 
taríOS por encima drtodos iOS te-|hares el padrón o padrenc^s de su persona!, extendido en el impreso que £e ' VTX el decreto creando el Conseio «̂̂ "fe V i V ^ W ^ A ^ ' . ^ e n c 
rribles Vaivenes de las Olas embra-i facili tará gratuitamente. Los patronos obligados.a presentar el padrón que de Coordinación de Industrie;*, p , i S k * £ k ^ * * ( ñ • ^ acun 
vecidas en las que tantas üistitu-.'dejaren transcurrir las fechas gue en dicha disposición se señalan sin ha- Rectas a ia Defeasa Nacional ****** ® ^ V ^ w M * m z 
Cl0n??.S.e?íSareS naufragado , bcí. climpIido csa obligación, se rán sancionados por la Inspección de Segu- | 0rdci1 nombrando a don Aato ^ 0 r 1 0 0 0 1 8 f l C en estos últimos deĉ niioŝ  &on ke- Í 
Chos que por si Solos revelan en el j '•Cá Sociaif3 0 el Delegado Sindical Provincial con multas de 50 a 1.000 pe-
itey Emperador un excepcional rseías; $t%bn el . n ú m e r o ' d e trabajadoVés, empleados y funcionarios que hu-
En e! 
taquín, Y 




sentido de equilibrio, de realidad, 
de discreción, una extraordinaria 
íortalesa en ia íidelidad a su aita 
misiión y una profiinda conciencia 
de su alta cjndici'ón de suprerno 
representainte de "su pueblo r 
Sería larga tarea la de puntua-
lizar todos los hechos en que po-
drían apoyarse los títulos que dan 
derecho a Víctor Manuel I I I a ver 
perpetuado su nombre en la histo-
ria. En primer lugar hemos de re-
cordar, a propósito de la conme-
moración de ia^efeménde de hoy, 
que en las apasionadas contiendas 
políticas entre neutralistas e inter-
ventistas que precedieron la entra-
da de Italia en la Gran Guerra, 
Víctor Manuel I I I puso decidida-
mente el pe^j de la corona en La 
balatosa a faver de la intervención 
cuando MusEólini y sus compañe-
ros de campaña irterventista de-
mostraron ser los fieles intérpre-
tes de la misión histérica de Italia 
y de los anbelos seculares del in-
terventisme italki a 
Hemcs de hacer destacar tam-
bién con el máxime relieve la cer-
+*vra vi^5n que tuvo el Boy Eir.pe-
rstáter cuando en la Asanibiea de 
J'^chiera, cv. S de Ifovlembro de 
1917, estando presentes ios aíto^1 
hieran debido declarar, 
Los que persistieren en dejar incumplida la mencionada obligación, quin-
ce días después de la notif icación de la multa, se rán tratados como, culpa-
bles de obs t rucc ión al Servicio de la Inspección de los Seguros Sociales, 
Los que hicieren declaraciones inexactas con manifiesta in tenc ión de 
burlar el cumplimiento de la Ley, incur r i rán en las responsabilidades que 
determina el' aft. 81, o sea, que si hay falsedad o def raudac ión que tenga 
ca rác te r delictivo, a d e m á s de las sanciones reglamentarias se p a s a r á I I 
tanto de culpa a jos Tribunales. ' 
Los Acaldes h a r á n repetir por dictar y p regón este bando y antes del 
10 de Diciembre han de remit ir a la respectiva Delegación Provincial Sin-
dical todos ios" padrones que hubieran recogjdo a-los patronos de su t é r m L 
no municipal, justamente con las advertencias o informacipnes que coníú-
deren pertinentes. 
rio Iglesias La Kiva, jue^ muni j 
cipa! letrado de ia Guinea; Con ti 1 
nental española. 1 
Hacienda: Orden aprobando ei j 
nuevo modelo de tarjetas para el \ 
uso de franquicia postal por el ¡ 
servicio de información de la De 
legación de Asistencia a Prontos 
y Hospitales. ' 
Justicia: Orden nombrando vo-
j%4 
cal tíe la junta distribuidora ÚÍ 
k í S r e p u b 
h a n g a n a o s 
Nueva York, 10.—El r€ 
oficial de las elecciones 
dafí en los Estados Uniáfl 
siguiente: 
Han gido elegidos seí 
66 demócratas, S 2repaib 
2 laboristas campesinos, ^ 
gregista. y un rĉ publicasio " 
diente. 
herencias del Estado, al fiscal de 
ia Audiencia Territorial de Valla 
dolid, don José Valverde. 
, Defensa: Orden participando el Lo8 recubl¡CR¡103 ^ „ 
^ I f T ^ ^ 1 ^ ™ ? : ^ . ^ 11 Puest¿8> todos ellos eí 
¡aaento da ios demócrata '̂ nŝ rai don Juan Carrascosa Revé» • Encarezco el cdo de dichas Au to rk í ades por la intluencia que esta co- ilaf, 
rpe rac ión puedc-tener en la inmediata realización de tan tra^ceiideatai mt> y OMenes deponiendo q t l ñ C3áea 
jora dei trabajador como es ci Subsidio Familiar, esperando 
ciimpHmicnro de las disposiciones dictadas. 
Le m, 7 de Noviembre do 1935.—Tercer A ñ o Tr iua í a í . 
E l OeSjerasíáíMr civil, 
J s s é LKÍG Ortix Áe la. T«rre. 
PSUL^ el Congreso, ban 
. ^3 demócratae j7 ^ J - Í ; ; . 
* ^ como ay-odantes de los * * * * * * bíkanos. -Faltan «an lo* ^ 
^ ráo el c( 
i Hartín Moreno, Soû a y Perogor éos de 15 
^ el tentente coronel habilitado Les republicanos tos 
Lmcaj ôse Días Palnusa, el coman cerca de 75, puestas;. ^ de di f̂cuate don Adolfo Aguirre y el te ^ ^ r ^ T ^ îta^^0 del 
rá«nt€ auditor de segunda, dea ^ RESULTADO S U P O N ^ l 'ativo C{ 
l̂ rancisco de Asís Ansaldo. DERROTA DE ROOS^^I ^ Gar 
Orden nombrando Întendente París, 10.—Los periódi^j^^istr 
Genemi de Malina al coronel de sideran los resultados de 1̂  
SALES. 
Orden « tes De ie^dos S ^ i c a i c s L ó c a l e . . Intendencia de la Amada don Ma tío"Qe7d;:ío¡"Í¿tedo'ünid*JCte' 
% t M W l ' 1 5 D E L A O- 1- ^ L A CAIA nuel Otero. una deíota de lSteas ^ ¿ Jolollia 
y A'. K K y . M . D L SUBSIDIOS F A M I L I A R E S SOBRE P A D R O N E S C E N . .Ordenes nombrando ayudantes velt en la política econóPJi¿3 Cl^da: 
ée los generales Perogordo y Mar la política exterior. 
